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Señores miembros del jurado: 
Presento ante ustedes  la tesis titulada: “Habilidades sociales y 
convivencia escolar en estudiantes de primer grado de secundaria de una 
Institución Educativa, Ica-2018”, con la finalidad de determinar la relación que 
existe entre habilidades sociales y convivencia escolar en estudiantes de primer 
grado de secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de las 
Mercedes”, de Ica, en el año escolar 2018, en cumplimiento con  el Reglamento 
de Grados y Títulos para  optar  el grado de magister en Psicología Educativa.  
Esperando cumplir con los requisitos técnicos y científicos establecidos 
por la escuela de posgrado, se presenta el informe final de investigación según 
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La presente tesis de investigación tiene la finalidad de determinar la relación 
que existe entre habilidades sociales y convivencia escolar en estudiantes de primer 
grado de secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, 
de Ica, en el año escolar 2018. 
 
El enfoque de este trabajo de investigación es cuantitativo, de tipo no 
experimental, el estudio es correlacional, La población de estudio, en este trabajo de 
investigación estuvo compuesta por 452 estudiantes de primer grado de secundaria 
de la institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de Ica. La muestra 
estuvo constituida por 208 estudiantes elegidos a través del muestreo probabilístico. 
La técnica usada fue la encuesta y sus instrumentos un cuestionario sobre 
habilidades sociales y un cuestionario sobre convivencia escolar. Para el 
procesamiento de datos se recurrió a la estadística descriptiva e inferencial, 
asimismo para la prueba se usó el coeficiente de Rho de Spearman. 
 
Los resultados demuestran que las habilidades sociales se relacionan 
significativamente con la convivencia escolar en estudiantes de primer grado de 
secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de Ica, en 
el año escolar 2018 con un valor de Rho Spearman calculado de 0.711, que significa 
a mayor nivel de habilidades sociales le corresponde un buen nivel de convivencia 
escolar y viceversa. 
 






This research thesis aims to determine the relationship between social skills and 
school coexistence in first grade students of secondary school "Nuestra Señora de 
las Mercedes", Ica, in the school year 2018. 
 
The focus of this research work is quantitative, non-experimental, the study is 
correlational, The study population, in this research work was composed of 452 
students of first grade of secondary education institution "Our Lady of Mercedes ", 
From Ica. The sample consisted of 208 students chosen through probabilistic 
sampling. The technique used was the survey and its instruments a questionnaire on 
social skills and a questionnaire on school coexistence. For data processing, 
descriptive and inferential statistics were used, and Spearman's Rho coefficient was 
used for the test. 
 
The results show that social skills are significantly related to school coexistence 
in first grade students of secondary school of the educational institution "Our Lady of 
the Mercedes", of Ica, in the school year 2018 with a value of Rho Spearman 
calculated of 0.711 , which means a higher level of social skills corresponds to a good 
level of school coexistence and vice versa. 
 
 








   1.1.  Realidad problemática. 
 
En estos últimos tiempos es sabido que se ha incrementado el nivel de 
violencia, la falta de respeto a los derechos de las personas, el deterioro de las 
relaciones interpersonales, la falta de valores, y la corrupción en la sociedad, de 
los diferentes países, por lo tanto las Instituciones Educativas no viven al 
margen de esta situación, además se conoce que los estudiantes admiten 
haber presenciado o haber sido objeto de violencia en la escuela, para revertir 
esta situación es imprescindible abordar el tema de la convivencia escolar como 
un componente de una educación integral y por ende de las habilidades 
sociales pertinentes para esa convivencia escolar. 
Actualmente, en muchas Instituciones Educativas subsisten modelos 
autoritarios de disciplina escolar. En otras conviven contradictoriamente 
modelos autoritarios con modelos permisivos. Son pocas las que se encuentran 
construyendo alternativas que permitan una sana convivencia escolar y que 
hagan de las escuelas lugares en donde los estudiantes se sientan valorados, 
protegidos y queridos. El desarrollo de las habilidades sociales que se 
propugnan dentro del marco de los estilos de vida saludable, no es posible sino 
existe en las escuelas un clima adecuado de relaciones interpersonales .La 
calidad de convivencia favorece la calidad de los aprendizajes y esta calidad se 
ve influenciada por el manejo de las habilidades sociales de los integrantes de 
la comunidad educativa. Es por ello que la habilidad social, juega un rol 
fundamental durante el proceso de socialización que se da desde la etapa de 
infancia, y acompaña al ser humano durante toda su vida en el 
desenvolvimiento en diferentes contextos, pues contribuyen a mejorar la 
manera de como se relacionan. Asimismo si hablamos de estudiantes de la 
secundaria, se encuentran en la etapa de la adolescencia y es donde se 
presentan grandes cambios, y trae consigo una serie de dificultades, en el 
manejo de habilidades sociales , en establecer relaciones interpersonales 
positivas, se aprecia en algunos adolescentes que tienen una escasa 
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comunicación y a veces violenta, poco cortés, no presentan buena disposición 
para el trabajo cooperativo y la pérdida progresiva del respeto entre pares, lo 
que se traduce en la forma de entablar comunicaron con las demás personas 
de su entorno León y Medina (1998) 
En ese sentido, el Ministerio de Educación, ha considerado pertinente 
establecer Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la 
Prevención y la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes con el propósito de 
garantizar su desarrollo integral en entornos escolares seguros, libres de todo 
tipo de violencia y discriminación  donde señala que las instituciones educativas 
deben implementar el comité de tutoría y orientación educativa así como incluir 
en su  reglamento interno un capitulo denominado Normas de convivencia. 
 
Construir una sociedad democrática, implica que debemos educar a las 
nuevas generaciones de ciudadanos en prácticas de respeto de los derechos, 
cumplimiento de los deberes y participación. Es necesario por ello, un cambio 
de mentalidad sobre la formas de relaciones interpersonales en las IIEE, es 
decir de la manera como convivimos.  
 
A nivel internacional en la investigación de Carrillo (2015) señala que el 
desarrollo de la habilidad social en el estudiante, es de vital importancia dentro 
de toda institución educativa. Tanto el docente, pedagogo y psicólogo son 
conscientes que es necesario que existe una mejor relación social, así como 
una adecuada convivencia y el desarrollo emocional de cada uno de sus 
estudiantes, es por ello que en la actualidad vienen ejecutando una serie de 
estrategias sistemáticas que se fundamentan en la enseñanza de conductas 
que sean socialmente apropiadas para que los estudiantes se logren adaptar 
socialmente. 
En la actualidad el desarrollo de la habilidad social no se fundamente en el 
simple hecho de mejorar una conducta inadecuada del estudiante con algún 
tipo de problema, sino más bien tiene una connotación preventiva (p.9). 
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Por otro lado respecto a la convivencia escolar en la investigación 
realizada por Ramírez (2016) logró demostrar que el estudiante valora de 
manera positiva la convivencia en su respectivo centro; por otro lado, al 
contrastar el tipo de agresión de acuerdo al país de procedencia, se observó 
una diferencia significativa en instituciones educativas de México en cuento a la 
agresión física. 
 
Por otro lado, un estudiante de procedencia Puertorriqueño es más 
propenso a ser víctima de agresión tanto verbal como psicológica, en cambio un 
estudiante español es más propenso a realizar agresiones verbales. De esta 
forma se evidencia que las normas para una convivencia dentro de la institución 
educativa tienden a influir en los niveles tanto de victimización como de 
agresión (p.7). 
 
A nivel nacional Nina y Sucacahua (2016) señalan que en cuanto a las 
investigaciones que se encuentran vinculadas a las habilidades sociales, 
existen una serie de restricciones en cuanto al desarrollo de las relaciones 
sociales, lo cual conlleva a tener repercusiones negativas como es la deserción 
escolar, inadecuado aprendizaje y por ende un rendimiento académico 
deficiente, y no solo en el aspecto educativo sino también tiene repercusiones 
vinculadas a aspectos sentimentales (p.3).  
En la actividad de aprendizaje, no basta con que el docente transmita la 
información correspondiente a la sesión, ya que si esta no va acompañada de la 
adecuada actitud y predisposición del estudiante, que le permita expresarse 
libremente, tanto frente al docente como al resto de sus compañeros. Esto hace 
necesario que el docente desarrolle las habilidades sociales pertinentes que le 
permitan tener una conducta adecuada dentro del aula de clases y en la 
institución educativa en general (Calla & Uyuquipa, 2014). 
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Asimismo Nizama (2015), obtuvo como resultados que el 6.4% de 
estudiantes de nivel secundario la cual se caracteriza por presentar un nivel 
social  normal, asimismo, resulta ser preocupante observar los porcentajes del 
nivel de habilidades sociales en donde se evidencia que un 19.4% se encuentra 
en un nivel bajo. Sin embargo existen otras áreas de las habilidades sociales se 
encuentran en un nivel normal como es el de afrontar algún tipo de estrés con 
un 41,4%, con un 42,6% habilidades sociales primarias, con un 43,9% habilidad 
social alternativa a las agresiones, un 45,6% habilidad vinculada al sentimiento 
y finalmente un 57,4% habilidad social de planificación. 
 
Para Ponce, Romero y Santos (2015), en el Perú las instituciones 
educativas públicas tienen grandes deficiencias en cuanto a cómo se da la 
convivencia escolar, y esto muchas veces se da por que los estudiantes 
presentan dificultad para expresar sus necesidades de una manera adecuada, 
en consecuencia, se les etiqueta como estudiantes malcriados, desobedientes, 
que no cumplen con las normas que rige la Institución Educativa. 
 
En el contexto local la institución educativa “Nuestra Señora de las 
Mercedes”, de Ica, como muchas instituciones del país, si bien es cierto viene 
implementando los lineamimientos de convivencia escolar emanados por el 
Ministerio de Educación, todavía no ha logrado ser una escuela acogedora e 
integradora en su totalidad y poder contribuir con el logro del segundo objetivo 
estratégico del Proyecto Educativo Nacional que dice ”estudiantes e 
instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de calidad”, para ello la 
institución debe ser autónoma y organizada que gestiona y aplica practicas 
pedagógicas donde todos aprenden con éxito, de manera crítica, creativa y 
orientada a propiciar una convivencia grata, libre de discriminación y las 
estudiantes logren la meta de culminar satisfactoriamente su educación 
secundaria. Debido a ello se debe continuar  reforzando el desarrollo  de las 
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relaciones interpersonales en las estudiantes, ya que se observa cierto grado 
de falencias respecto al desarrollo de sus habilidades sociales básica, 
avanzada y relacionadas con los sentimientos, de esta manera la estudiante no 
cuenta con gran repertorio de destrezas sociales necesarias para actuar frente 
a situaciones interpersonales desconocidas, y contextos variados, lo más 
probable es que no presenten una respuesta adecuada, debido a que muchas 
veces muestran dificultades para realizar trabajo en equipo de integrarse a 
diversos entornos, defender sus propios derechos, tomar iniciativa con sus 
compañeras, expresar opiniones, sentimientos o peticiones o saber dar termino 
a una conversación, o para construir y asumir normas, para relacionarse 
interculturalmente con otros y finalmente para cuidar los espacios públicos y del 
ambiente, y consecuentemente no favorecerá una convivencia sana en la 
escuela, es por ello  surge la necesidad de realizar la presente investigación la 
cual se titula: “Habilidades sociales y convivencia escolar en estudiantes de 
primer grado de secundaria de una Institución Educativa, Ica-2018, con lo que 
se busca determinar la relación que existe entre estas dos variables. 
1.2.  Trabajos previos. 
 
A nivel internacional. 
Carrillo (2015). En su tesis titulada: “Validación de un programa lúdico 
para la mejora de las habilidades sociales en niños de 9 a 12 años”. (Tesis de 
doctorado). Universidad de Granada. España. La muestra de estudio quedó 
conformada por dos 112 estudiantes. Para lograr una correcta obtención de 
datos se elaboró y aplico el instrumento denominado cuestionario. Finalmente 
se logró concluir que:  
 En esta investigación se pudo demostrar la importancia de realizar 
programas dirigidos a los estudiantes, y es así que a través de las actividades 
elaboradas en función del programa lúdico lograron mejorar las habilidades 
sociales de los niños que participaron de esta investigación. Asimismo, se 
observó la reducción de conductas tanto agresivas como pasivas de los 
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estudiantes, asimismo luego de haber ejecutado este programa se continuó 
manteniendo esta misma conducta en los estudiantes que participaron de dicho 
programa. 
De manera que es necesario que el docente se encuentre capacitado para 
poder elaborar estrategias pertinentes que contribuyan a que el estudiante logre 
desarrollar sus habilidades sociales, pues como se sabe esto le permite mejorar 
las relaciones tanto personales como sociales, logrando una mejor socialización 
y un adecuado desenvolvimiento dentro de su entorno.  
 
Garretón (2013). En su tesis titulada “Estado de la convivencia escolar, 
conflictividad y su forma de abordarla en establecimientos educacionales de alta 
vulnerabilidad social de la Provincia de Concepción, Chile”. (Tesis de 
doctorado). Universidad de Córdova. Chile. La metodología señala un tipo de 
investigación descriptiva, con diseño transversal y correlacional. La muestra 
seleccionada la constituyeron 2168 estudiantes. El instrumento planteado fue el 
cuestionario. Finalmente se logró determinar que: Los resultados indican que 
los tres grupos evaluados tienen una valoración positiva acerca de la 
convivencia escolar entre los actores de la institución. Con respecto a la 
conflictividad, se halló que tanto el estudiante como en su familia se presenta 
mínimamente. La agresión verbal o física es alta según padres y profesores, 
pero baja según los estudiantes.  
Muchas de las conductas que presenta el estudiante no es más que el 
reflejo del tipo de convivencia que presenta dentro de sus hogares, en esta 
investigación existe cierta contrariedad pues mientras que los padres como los 
docentes señalan que existe agresión verbal los estudiantes consideran que 
esto se da en un mínimo porcentaje. 
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Ascensión (2015) en su tesis titulada: La convivencia escolar en los 
centros de Educación Secundaria de la Región de Murcia: La voz del alumnado. 
(Tesis doctoral). Universidad de Murcia, España.  Investigación de tipo 
descriptivo y diseño transversal. La muestra de estudio quedó conformada por 
882 estudiantes. Se utilizó el cuestionario como instrumento de recolección de 
datos. Se arribó a las siguientes conclusiones: en la muestra de varones, los 
alumnos de segundo curso son significativamente más conflictivos que los de 
tercero. Así como que, los alumnos de primero tienen una percepción más 
negativa que los alumnos de tercero en cuanto a la resolución de conflictos en 
el centro educativo. Tras el estudio nos sentimos, relativamente, tranquilos al 
comprobar que los resultados obtenidos no nos muestran una situación de 
máxima alerta en cuanto a una mala convivencia en nuestros centros de 
Educación Secundaria, pero está claro, que todo es mejorable y consideramos 
que “hay que prevenir antes de curar”. 
  
A nivel nacional. 
Gálvez (2017) en su tesis titulada: “Programa de habilidades sociales en 
adolescentes de la Institución Educativa “Luis Armando Cabello Hurtado” 
Manzanilla - Cercado de Lima”. (Tesis de maestría). Universidad César Vallejo. 
Perú. Siendo de tipo aplicada con un corte cuasi experimental. La muestra con 
la que se trabajo fue de 47 estudiantes. El instrumento desarrollado fue la 
encuesta. Finalmente se logró concluir que: El desarrollar la propuesta la cual 
fue un programa de habilidades sociales se evidencio resultados positivos 
observándose un aumento significativo en el desarrollo de habilidades para la 
socialización en los estudiantes luego de la aplicación del programa lo cual 
reafirma su efectividad y su importancia, haciendo hincapié en la necesidad de 
que las instituciones educativas planifiquen el desarrollo de estos programas en 
beneficio de los estudiantes.  
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Los programas de habilidades sociales son necesarios sobre todo en 
adolescentes ya que les ayuda a mejorar sus aprendizajes y desarrollar sus 
habilidades hoy en día que vivimos en un mundo de violencia contra la mujer y 
los niños, es necesario hoy en día que se valore a los niños y adolescentes con 
tratamiento adecuado y que mejor con programas educativos. En este estudio 
señala que es necesario y efectivamente se logró mejorías entonces por que los 
docentes no aplican este tipo de estudios para tratar de cambiar el mundo 
desde el punto que se encuentra. 
Vicente (2017) en su tesis titulada: “Habilidades sociales y convivencia 
escolar en estudiantes del VI ciclo, instituciones educativas, Red 13, Carabayllo, 
2017”. (Tesis de maestría). Universidad César Vallejo. Perú. Investigación de 
enfoque cuantitativo, tipo básico y diseño correlacional. Se trabajó con una 
muestra de estudio integrada por estudiantes que se encuentran matriculados 
durante el periodo 2017. Para poder realizar la recolección de información fue 
un cuestionario. Finalmente se logró concluir que: Después de realizar el 
procesamiento de datos se obtuvo un valor de significancia de (r=0.756; p<.05) 
lo cual determinó la relación entre la habilidad social con la convivencia escolar. 
Estos resultados indican que a mayor habilidades sociales mejor convivencia 
escolar. 
Este estudio es correlacional donde se habla de habilidades sociales que 
importante es desarrollar estas en la sociedad para poder convivir como 
personas civilizadas en unión y apoyo, pero no hoy en día vivimos problemas 
sociales de nuestros jóvenes es necesario como docentes y más investigadores 
realizar estudios que generen impacto social. 
Cornejo (2016) en su tesis titulada: El aprendizaje cooperativo, las 
habilidades sociales en el rendimiento académico en el área de PFRH, 2016. 
(Tesis de doctorado). Universidad César Vallejo. Perú. Investigación de tipo 
cuantitativo, tipo básica y nivel descriptivo correlacional. La muestra de estudio 
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quedó conformada por 140 estudiantes. Los instrumentos que se aplicaron 
fueron cuestionarios. Finalmente se logró concluir que: Existen variables que 
logran tener efecto en el rendimiento académico como es el aprendizaje 
cooperativo con las habilidades sociales; lo cual reafirma la importancia de 
desarrollar en el proceso educativo acciones para fortalecer el aprendizaje 
cooperativo en los estudiantes.  
Cáceres (2017) en su tesis: Habilidades sociales y convivencia escolar en 
estudiantes del tercer año de secundaria, instituciones educativas de la Red 12, 
Chorrillos 2017. (Tesis de maestría). Universidad César Vallejo, Sede Lima. 
Investigación de tipo básica y diseño no experimental - transversal - 
correlacional. La muestra de estudio quedó conformada por 195 estudiantes. Se 
utilizó el cuestionario como instrumento de recolección de datos. Se arribó a las 
siguientes conclusiones: Los datos obtenidos en el desarrollo de la 
investigación permiten evidenciar la existencia de una relación significativa 
entre la variable clima escolar y la variable convivencia escolar, de este modo 
se puede señalar que si la institución desea mejorar el nivel de clima dentro de 
la institución debe de realizar acciones que permitan desarrollar las habilidades 
sociales de los estudiantes.  
 A nivel local.  
Guzman (2014) en sus tesis: Práctica de valores y convivencia escolar en 
estudiantes de educación secundaria de Ica. (Tesis de maestría). Universidad 
Cesar Vallejo de Trujillo-Sede Ica. Investigación con enfoque cuantitativo con un 
corte descriptivo correlacional, su muestra estuvo conformado por 50 
estudiantes y se utilizó como instrumentos el cuestionario sobre convivencia 
escolar. Arribando a la siguiente conclusión: Se ha logrado determinar que 
existe una relación positiva de r=0,810 entre la práctica de valores y la 
convivencia escolar en estudiantes de educación secundaria; esto quiere decir 
que aquello estudiantes que tienen una adecuada práctica de valores tienden a 
lograr mejores niveles de convivencia escolar; es decir la práctica de valores 
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favorece el desarrollo de un clima propicio y adecuado de convivencia en el 
aula.  
Tineo (2017) en su tesis titulada: Habilidades sociales y la inteligencia 
emocional en los estudiantes del quinto grado de secundaria de una Institución 
Educativa, Ica-2016. (Tesis de maestría). Universidad César Vallejo. Perú. 
Siendo de tipo no experimental con un corte descriptivo correlacional. Siendo su 
muestra de 139 estudiantes. Para obtener los datos se utilizó un cuestionario. 
Finalmente se logró concluir que: existe una relación positiva entre la variable 
habilidades sociales y variable la inteligencia emocional, demostrándose que en 
los estudiantes que han desarrollado un adecuado nivel de inteligencia 
emocional también tienen un gran desarrollo de sus habilidades sociales. 
1.3  Teorías relacionadas al tema. 
 
1.3.1. Habilidades Sociales. 
A. Enfoques de las habilidades sociales. 
  Según Tineo (2016) se sustenta en la Teoría del Aprendizaje 
Social de Bandura resulta ser una teoría básica e importante para poder 
entender cómo se aprende las conductas y comportamientos sociales. 
Desde esta perspectiva existe la posibilidad de realizar la construcción 
social de las habilidades sociales desde la propia interacción de las 
personas con otros sujetos, mediante procesos de modelamiento de la 
conducta humana. 
 
  Las competencias cognitivas y conductuales se podrían 
conceptualizar como el cúmulo de datos que presenta un individuo y la 
habilidad para emplear dichos datos o conocimientos en un contexto 
particular, por lo que se considera que las habilidades cognitivas son 
componentes potenciales, esto significa que tienen niveles de desarrollo 
según la persona y su contexto. 
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     Este enfoque se ha elegido en la investigación por ser 
predominante y correspondiente a la naturaleza de la variable. En 
efecto el desarrollo de habilidades sociales implica tener en cuenta un 
conjunto de conocimientos que marquen la direccionalidad en la 
conducta de la persona.  Estos conocimientos son carácter potencial y 
se pueden manifestar en diferentes grados de intensidad según la 
naturaleza de la situación y las condiciones individuales de la persona. 
 
B. Conceptualización de las habilidades sociales. 
Para Tineo (2016) lo conceptualiza como un conjunto de actitudes, 
destrezas que llevan a comportarnos de una manera adecuada en la 
sociedad, desarrollando capacidades de comunicación interacción, y 
comprensión con nuestros semejantes. Estas habilidades condicionan y 
determinan una actuación pertinente del sujeto con su contexto que 
refleja su inteligencia social.  
 
Así mismo Reynaga (2016) indican que son el conjunto de 
capacidades con los que cuenta un individuo para poder realizar una 
interacción eficaz con sus semejantes, constituyéndose en un 
componente esencial que debe adquirir para su desarrollo integral, ya 
que lograr una interacción eficaz y productiva con sus semejantes, es 
de vital importante en cada ámbito de su vida, tanto en el familiar, en el 
laboral y académico.  
 
Por su parte Dongil y Cano (2014) indican que la habilidad social 
es conceptualizada como una serie de habilidades y destrezas 
interpersonales, esto permite que se relacionen con otros individuos de 
una forma idónea, con la cual se puede expresar sentimiento, opinión, 
meta, deseo y necesidad en una variedad de contextos o escenarios, 




      Además, Rocha (2014) indica que son una serie de 
costumbres en la conducta pero a la vez en el pensamiento y emoción 
que permite una comunicación con otras personas de forma eficaz, 
manteniendo una relación interpersonal satisfactoria, sentirse bien, 
conseguir lo que se desee y que otros individuos no logren obstaculizar 
las propias metas. 
 
C. Características de las habilidades sociales.  
Según Bracho (2016, p.38) señala como características:  
-Se puede decir que las habilidades se caracterizan por acrecentar 
el reforzamiento social (por ejemplo, las respuestas positivas del propio 
medio social), donde el supervisor las aplica para potenciar la relación 
interpersonal y a su vez optimizar el clima organizacional de las 
instituciones educativas.  
-Es mutua por naturaleza y supone una correspondencia efectiva y 
adecuada (ejemplo de ello, es la reciprocidad con la coordinación de 
conductas específicas). 
-La práctica de la habilidad social se encuentra influenciada por la 
característica del entorno (ejemplo de ello es la especificidad de la 
situación). Lo que significa, que la edad del individuo, su sexo y la 
posición económica, influencia en el comportamiento social de la 
persona. 
-Se asume la habilidad, como características propias de los 
individuos, como seres pluripotenciales e integrales, quienes para 
interactuar con el medio en este caso las instituciones educativas y por 
ende con otros sujetos deben desarrollar capacidades interpersonales, 
traducidas en actitudes verbales y no verbales, a fin de adaptarse, vivir 
y desarrollarse en o los contextos donde se desenvuelve.  
-Son el arte de vincularse y por consiguiente, resulta ser en gran 
medida, las habilidades que logran producir un sentimiento hacia otras 
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personas, para optimizar el clima organizacional de la institución. De la 
misma manera, es la base en la cual se fundamenta la notoriedad de la 
persona, así como su espíritu de líder y la eficiencia interpersonal.  
 
D. Dimensiones de las habilidades sociales. 
Según Donayre, Jurado y Tubillas (2013) señala como 
dimensiones:  
-Habilidades sociales básicas; comprende la capacidad del 
estudiante para escuchar, dar inicio a una conversación y lograr 
mantenerla, realizar interrogantes, realizar agradecimientos en el 
momento de presentarse o presentar a las demás personas, y 
finalmente para realizar un cumplido. 
-Habilidades sociales avanzadas; que agrupa la capacidad del 
estudiante para solicitar apoyo, así como para su participación, brindar 
y recibir instrucciones, para pedir las disculpas del caso cuando se 
requiera y poder de convencimiento. 
-Habilidades relacionadas con los sentimientos; que agrupa la 
capacidad del estudiante para conocer su propio sentimiento, para 
expresar y comprender el sentimiento de otras personas, demostrar 




E. Evaluación de las habilidades sociales. 
La evaluación de la variable habilidades sociales se hará mediante 
la aplicación de un cuestionario que consta de 24 ítems de las 
dimensiones sociales básicas, avanzadas y relacionadas con los 
sentimientos que permita recabar información con una puntuación 
global del cuestionario es de (24-40) Deficiente (41-56), Regular (57-72) 
Buena mientras que la puntuación para cada dimensión de Deficiente 
(8-13), Regular (13-19) y  Buena (20-24). 
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F.  Importancia de las habilidades sociales. 
Según Tineo (2016) es muy importante desarrollar las habilidades 
sociales porque a través de ello el ser humano mejora su entorno de 
dialogo con otras personas, logra respetar la opinión de otras 
personas que puedan diferir de él, expresan lo que pueden sentir, 
pensar y querer de una manera apropiada ante una situación 
determinada. Es por tal motivo su gran importancia ya que las 
habilidades sociales aportan una adaptación a la sociedad en la que 
existe, favoreciendo la comunicación y actuación de manera asertiva 
con las personas que le rodean.  
 
El desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes de 
diversos grados de estudio es de interés pedagógico y gran 
importancia, ya que los estudiantes interactúan en un contexto social 
dinámico como lo es la escuela, lugar en el que diariamente existe una 
interacción fluida entre los diversos actores educativos. De allí que su 
estudio resulta trascedente.  
 
 1.3.2. Convivencia escolar. 
A. Enfoques de convivencia escolar. 
Según Vicente (2017) se sustenta en la Teoría de Bourdieu; que 
expone que las personas, sobre la firmeza de su ubicación en el 
ambiente social, observan y edifican un mundo social. No obstante, la 
observación y la edificación que poseen lugar en el mundo social son 
concurridas y constreñida por las sistemas. Los conceptos para 
Bourdieu son hábitus y campo, con referencia al ligar los polos que a él 
de denomina subjetivismo y objetivismo.  
 
Esta teoría indaga y hace evidente las concepciones del mundo 
social de la institución educativa que tienen diferentes actores inmersos 
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en la misma. Asimismo, facilita observar cómo se estructura la red de 
relaciones que suceden en la institución desde la perspectiva de 
hábitus, probablemente diferentes unos a otros, que conviven en un 
propio ambiente, el campo que se configura en la institución y llama a 
develarlos en su estructura. Incita a investigar en la percepción del 
mismo lugar que se encarga en el campo que se edifica la institución y 
el espacio que ocupa la misma institución en el mundo social más 
extenso, intentando ubicar ahí la esencia para entender lo que acontece 
en la institución.   
 
 B. Conceptualización de convivencia escolar. 
Para Verde (2015) es la formación diaria que desarrollan los 
agentes educativos (docentes, estudiantes, padres de familias, 
directivos, trabajadores) dentro de una institución, considerada como 
una labor requerida para alcanzar la participación armoniosa de cada 
persona y establecer una importante experiencia educativa. 
 
Así mismo Garreton (2013) la define como un conjunto de 
relaciones interpersonales establecidas entre los docentes, estudiantes  
y padres de familias dentro de una institución educativa. 
 
Por su parte Guzmán, Muñoz, Preciado y Menjura (2014) señalan 
que el término convivencia escolar alude a la práctica de valores 
sociales la tolerancia, la solidaridad, el respeto y justicia.  
 
También el Ministerio de Educación (2018) indica que la convivencia 
escolar está determinada por la interrelación entre los miembros de la 
comunidad educativa en forma progresiva diaria y colectiva. 
Para llegar a una convivencia democrática se basa en el respeto y 
tolerancia que es base de una convivencia armoniosa. Al convivir 
democráticamente se asegura una formación ciudadana integral en los 
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estudiantes y en general de toda la comunidad educativa en todos los 
ámbitos de la vida escolar. Es importante que cada miembro demuestre 
y contribuya a esta convivencia con sus actitudes acciones decisiones y 
valores. Esto reflejara la calidad de las relaciones humanas en la 
escuela y redundara en la mejora de la educación.  
 
C. Características de la convivencia escolar. 
Para Gil y Muñoz (2014) sus principales características son: 
-Reduce el alejamiento entre las personas que integran una 
institución educativa, logrando la integración de convivir juntos en un 
ambiente armonioso donde todos acepten las diferentes culturas y 
costumbres de cada integrante de la comunidad educativa. 
Es este sentido la disminución de vivir todos los días en los mismo 
respetar las opiniones y forma de los demás tienen que tener la 
paciencia de compartir con las personas y sobre todo entender que no 
todos somos iguales. 
-Una buena convivencia escolar beneficia a todos los integrantes 
de la comunidad educativa  haciendo que estos alcancen objetivos 
comunes direccionados a una formación integral de los estudiantes, con 
procesos adecuados de enseñanza- aprendizaje. 
Si existe una favorable convivencia escolar es va ayudar a lograr 
los objetivos tanto de los propios alumnos y de la comunidad educativa 
en general tendremos estudiantes capaces de aceptar al otro como 
diferente y no hacerse problemas por ello, eso se llama respeto y 
tolerancia. 
-Se vincula con edificar y acatar normas; presentar con elementos 
de autorregulación social y métodos que cuiden por su realización; 
respetar las desemejanzas; instruirse a ser solidarios, ejecutar y 
respetar las reglas y elaborar relaciones de confianza entre los 
individuos de la comunidad educativa.  
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Es preciso tener en cuenta que toda institución tiene reglas y 
normas que tenemos que ceñirnos a ellas además de estas saber 
respetar, como educadoras tendremos que tomar decisiones e inculcar 
a los padres de familia que se implanten reglas en sus hogares así los 
estudiantes tendrán que acatar donde vayan porque ya conocen de 
ellas y no vivir a su libre albedrío. 
-Hoy en día las personas tendrían la convicción de vivir con 
armonía, asimismo siendo esto  de conocimientos de valores y 
principios de las otras personas,  donde las personas vivan con 
dignidad o no se tiene que respetar es por ello la educación  y la familia 
en si el hogar son pilares fundamentales para desarrollar valores 
morales, la educación vienen de casa y esto es fortalecido en la escuela 
por los docentes, muchas veces en la escuela no se puede hacer de 
mucho ya que todo viene torcido y los padres es estos tiempos no están 
tomando conciencia del daño que están ocasionado a sus menores , 
diría que están criando furos hogares disfuncionales donde no prime el 
más mínimo respeto. 
 
D. Dimensiones de la convivencia escolar. 
Según  Chaparro, Caso, Díaz y Urias (2012) las dimensiones son: 
-Convivencia inclusiva; asume la idea de dignidad humana, 
respetando, valorando y apreciando la diversidad en términos de 
género, etnia, religión, cultura, grupo social, capacidades, etc. Alude al 
mejoramiento de la identidad personal por medio del reconocimiento, 
respeto y aprecio por las diferencias individuales, sociales o culturales. 
Del mismo modo se valoró el sentido de pertenencia. De este modo, la 
convivencia inclusiva promueve “el reconocimiento de las necesidades 
de otros, atiende a la diferencia, fomenta el trato equitativo, la 
solidaridad, el sentido de pertenencia y compromiso” (p. 15). 
-Convivencia democrática; estos autores indican que la 
convivencia democrática hace referencia a la participación y 
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corresponsabilidad para generar espacios y compromisos que 
reglamenten la vida en común facilitándose de esa manera el manejo 
de las desigualdades y conflictos de manera consensuada. -
Convivencia pacífica; hace referencia a las capacidades que permiten 
establecer interacciones humanas basadas en el trato cordial, la 
tolerancia y el respeto profundo así como en la equidad y justicia. La 
convivencia pacífica se concreta a través del “trato cortés, 
comunicación sincera, reconocimiento de sentimientos, manejo de 
emociones, confianza, rechazo a la discriminación, prevención de 
conductas de riesgo, enmienda del daño, cuidado del bien común y los 
espacios públicos.  
 
E. Evaluación de la convivencia escolar. 
El análisis de esta variable se realizará a través de la aplicación de 
un cuestionario que consta de 30 ítems sobre la variable convivencia 
escolar, la cual busca recoger información sobre el nivel de convivencia 
escolar en sus dimensiones: inclusiva, democrática y pacífica. Con una 
puntuación global del cuestionario es de 30-50 Malo, 51-70 Regular, 71-
90 Bueno mientras que la puntuación para cada dimensión de Malo (10-
16), Regular (17-23) y Bueno (24-30). 
 
 
F. Importancia de la convivencia escolar. 
El problema que enfrenta la educación es precisamente fomentar 
en nuestros estudiantes valores a que ellos se desenvuelvan con 
eficacia en la escuela se debe a la deficiente y escases de valores 
morales que hoy en día los estudiantes no tienes la habilidad de 
convivir con otros grupos, aceptar sus diferencias, el relacionarnos con 
amabilidad con nuestro entorno resulta algo terrible ya que no estamos 
acostumbrados a compartir experiencias y menos ver que la otra 
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personas progrese, poseemos a nuestro entorno un conjunto de seres 
humanos desiguales a nosotros, diferentes tradiciones, valores 
desiguales ya que vivimos en distintos hogares muchos de ellos 
disfuncionales donde no existe el mínimo respeto, y ante el minúsculo 
roce actuamos con intolerancia en otros casos demostrar libremente 
nuestras debilidades y miedos, puesto que la manera en cómo 
podemos reaccionar ante una crítica es solo por tratar de protegernos 
debido a que nos vemos heridos en nuestro ego.  
 
Hablar de la convivencia escolar es la interacción entre los 
distintos miembros de un proceso educativo que incurre en el 
crecimiento social, ético, moral, afectivo y educativo del estudiante.  
Pues hoy en día es difícil que existe una convivencia escolar con 
un clima adecuado, sobre todo con estudiantes que vienen de 
diferentes hogares con problemas cada estudiante es un mundo por 
descubrir y analizar y demuestran lo que son sus padres o personas 
con las cueles viven y pues se observa mucha debilidad en ellos, como 
maestros educadores tendríamos que tomar acciones pero lamentable 
te no podemos ir más allá de lo que podemos hacer. 
 
En la psicología social para los expertos indican que es 
indispensable e importante presentar una buena relación con los más 
cercanos en la escuela, con los compañeros de aula, para que sea 
óptimo el proceso del aprendizaje.  
 
 “Son diversos los factores que puedan alterar la adecuada 
convivencia escolar, siendo algunos producto del comportamiento 
inadecuado de los estudiantes por una mala crianza, una falta de 
atención, etc., pero también se puede alterar por un comportamiento 
inadecuado de docentes y directivos, ya será por sus propias acciones 
o por pasar por alto la conducta inadecuada de muchos estudiantes, 
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incumpliendo así las normas establecidas por el MINEDU con la 
finalidad de mejorar el nivel de convivencia escolar en las instituciones 
(Torres, 2014, p.31)”. 
 
Echarle la culpa al docente de estos problemas sería algo 
inmaduro, el problema radica en la sociedad en si en general ya que 
todo influye en ello los padres, los medios de comunicación, la escuela, 
la comunidad en si todos, pues si analizamos a fondo la familia hoy en 
día no hay familias constituidas donde los hijos vena valores. 
En los actuales momentos de crisis de valores y violencia de la 
sociedad peruana, se hace necesario y de gran importancia el 
desarrollo de acciones para fortalecer la convivencia escolar en las 
instituciones educativas; se hace necesario una educación de la 




1.4.  Formulación del problema. 
 
1.4.1.  Problema general. 
¿Qué relación existe entre habilidades sociales y convivencia 
escolar en estudiantes de primer grado de secundaria de la institución 
educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de Ica, en el año escolar 
2018? 
 
1.4.2.  Problemas específicos. 
¿Qué relación existe entre habilidades sociales básicas y 
convivencia escolar en estudiantes de primer grado de secundaria de la 




¿Qué relación existe entre habilidades sociales avanzadas  y 
convivencia escolar en estudiantes de primer grado de secundaria de la 
institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de Ica, en el año 
escolar 2018? 
 
¿Qué relación existe entre habilidades relacionadas con los 
sentimientos y convivencia escolar en estudiantes de primer grado de 
secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, 
de Ica, en el año escolar 2018? 
 
¿Qué relación existe entre convivencia inclusiva y habilidades 
sociales en estudiantes de primer grado de secundaria de la institución 
educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de Ica, en el año escolar 
2018? 
 
¿Qué relación existe entre convivencia democrática y habilidades 
sociales en estudiantes de primer grado de secundaria de la institución 
educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de Ica, en el año escolar 
2018? 
 
¿Qué relación existe entre convivencia pacífica y  habilidades 
sociales en estudiantes de primer grado de secundaria de la institución 




1.5.  Justificación del estudio. 
 
En la actualidad es muy importante llevar a cabo investigaciones sobre el 
desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes y los niveles de 
convivencia escolar a fin de emprender acciones para la mejora de la calidad 
de los aprendizajes. 
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 El presente estudio es conveniente realizarlo, porque en la actualidad 
uno de los pilares de la educación es aprender a convivir y el desarrollo de 
habilidades de interacción social, así como la convivencia escolar coadyuva a 
este propósito. 
 Desde el punto de vista de la relevancia social, los resultados de la 
investigación podrían tener repercusiones positivas en los actores educativos 
como son estudiantes, padres de familia docentes y autoridades educativas; es 
decir la investigación tiene relevancia social porque tienen beneficiarios directos 
e indirectos. 
Llevar a cabo esta investigación también se justifica desde el punto de 
vista de su valor teórico; la información que se logre sistematizar será el 
resultado de una búsqueda exhaustiva de teorías e información novedosa y 
relevante que harán posible una mejor comprensión de las variables. 
 El valor práctico de la investigación radica en las conclusiones y 
sugerencias que se brindarán respecto a la situación de las habilidades sociales 
y convivencia escolar que se observará en la institución educativa.  
Metodológicamente los resultados de la investigación y sobre todo la 
metodología utilizada podrán ser replicados en otros estudios de mayor alcance 
y contextos variados. 
1.6.  Hipótesis. 
 
1.6.1. Hipótesis general. 
H (i): Las habilidades sociales se relacionan significativamente con la 
convivencia escolar en estudiantes de primer grado de secundaria de la 
institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de Ica, en el año 
escolar 2018. 
H (o): Las habilidades sociales NO se relacionan con la convivencia 
escolar en estudiantes de primer grado de secundaria de la institución educativa 
“Nuestra Señora de las Mercedes”, de Ica, en el año escolar 2018. 
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1.6.2. Hipótesis específicas. 
 
H1. Las habilidades sociales básicas se relacionan significativamente con 
la convivencia escolar en estudiantes de primer grado de secundaria de la 
institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de Ica, en el año 
escolar 2018. 
 
Ho. Las habilidades sociales básicas no se relacionan con la  convivencia 
escolar en estudiantes de primer grado de secundaria de la institución educativa 
“Nuestra Señora de las Mercedes”, de Ica, en el año escolar 2018. 
 
H2. Las habilidades sociales avanzadas se relacionan significativamente 
con la convivencia escolar en estudiantes de primer grado de secundaria de la 
institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de Ica, en el año 
escolar 2018. 
 
Ho. Las habilidades sociales avanzadas no se relacionan con la 
convivencia escolar en estudiantes de primer grado de secundaria de la 
institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de Ica, en el año 
escolar 2018. 
 
H3. Las habilidades relacionadas con los sentimientos se relacionan 
significativamente con la convivencia escolar en estudiantes de primer grado de 
secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de 
Ica, en el año escolar 2018. 
 
Ho. Las habilidades relacionadas con los sentimientos no se relacionan 
con la  convivencia escolar en estudiantes de primer grado de secundaria de la 




H4. La convivencia inclusiva se relaciona significativamente con las 
habilidades sociales en estudiantes de primer grado de secundaria de la 
institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de Ica, en el año 
escolar 2018. 
 
Ho. La convivencia inclusiva no se relaciona con las habilidades sociales 
en estudiantes de primer grado de secundaria de la institución educativa 
“Nuestra Señora de las Mercedes”, de Ica, en el año escolar 2018. 
 
H5. La convivencia democrática se relaciona significativamente con las 
habilidades sociales en estudiantes de primer grado de secundaria de la 
institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de Ica, en el año 
escolar 2018. 
 
Ho. La convivencia democrática no se relaciona con las habilidades 
sociales en estudiantes de primer grado de secundaria de la institución 
educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de Ica, en el año escolar 2018. 
 
H6. La convivencia pacífica se relaciona significativamente con las 
habilidades sociales en estudiantes de primer grado de secundaria de la 
institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de Ica, en el año 
escolar 2018. 
Ho. La convivencia pacífica no se relaciona con las habilidades sociales 
en estudiantes de primer grado de secundaria de la institución educativa 
“Nuestra Señora de las Mercedes”, de Ica, en el año escolar 2018. 
 
1.7.  Objetivos. 
 
1.7.1.  General.  
Determinar la relación que existe entre habilidades sociales y 
convivencia escolar en estudiantes de primer grado de secundaria de la 
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institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de Ica, en el año 
escolar 2018. 
1.7.2.  Específicos. 
 
Determinar la relación que existe entre habilidades sociales básicas 
y convivencia escolar en estudiantes de primer grado de secundaria de la 
institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de Ica, en el año 
escolar 2018. 
 
Determinar la relación que existe entre habilidades sociales 
avanzadas y convivencia escolar en estudiantes de primer grado de 
secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, 
de Ica, en el año escolar 2018. 
 
Determinar la relación que existe entre habilidades relacionadas 
con los sentimientos y convivencia escolar en estudiantes de primer 
grado de secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de las 
Mercedes”, de Ica, en el año escolar 2018. 
 
Determinar la relación que existe entre convivencia inclusiva y  
habilidades sociales en estudiantes de primer grado de secundaria de la 
institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de Ica, en el año 
escolar 2018. 
 
Determinar la relación que existe entre convivencia democrática y  
habilidades sociales en estudiantes de primer grado de secundaria de la 




Determinar la relación que existe entre convivencia pacífica  y  
habilidades sociales en estudiantes de primer grado de secundaria de la 







El enfoque de este trabajo de investigación es cuantitativo por que observa la 
realidad, recoge información y además procesa con datos numerados apoyándose 
en la herramienta estadística, según Sánchez y Reyes (2002). 
La metodología cuantitativa de la investigación permite transformar la opinión 
de las personas vertidas en el cuestionario en cantidades numéricas susceptibles 
de manejo matemático y estadísticos para la presentación de los resultados de la 
investigación el tablas figuras que comuniquen de mejor manera los hallazgos. 
 
2.1.  Diseño de investigación. 
 
El diseño es correlacional según Sánchez y Reyes (2002) “este estudio es 
correlacional ya que las investigadoras buscan medir la existencia de relación 
entre dos o más variables de provecho en una misma muestra de participantes 
que accedan a trabajar gustosamente o medir grado de relación existente entre 
dos eventos que son observados”.  
El diseño de investigación es la ruta que los investigadores siguen 
relacionando los elementos esenciales de la investigación y poder ejecutar las 
actividades de la tesis de manera satisfactoria. 
Teniendo en cuenta el diseño se analiza la muestra ya teniendo la 
conformación de ella, se aplica los instrumentos de recolección de datos tanto 
de la variable 1 y de la variable 2 para luego pasar por el programa SSPS y 
analizar la relación que podría haber entre ambas. 
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Su esquema es el siguiente: 
 
Donde:  
M = Muestra probabilista de los estudiantes. 
               Ox = Habilidades sociales. 
         Oy = Convivencia escolar. 
r   = Relación. 
 
 
2.2.  Variables, Operacionalización. 
 
2.2.1.  Variables. 
A Variable de estudio X: Habilidades sociales. 
     Dimensiones de las habilidades sociales: según Cáceres (2017) 
son: 
D1: Habilidades sociales básicas. 
D2: Habilidades sociales avanzadas. 
D3: Habilidades relacionadas con los sentimientos. 
B Variable de estudio Y: Convivencia escolar. 
      Dimensiones de la convivencia escolar: Según Vicente (2017) son 
las siguientes: 
D1: Convivencia inclusiva. 
D2: Convivencia democrática. 






2.2.2.  Operacionalización. 













Tineo (2016) las 
habilidades sociales 
se definen como un 
acumulado de 
actitudes, destrezas 
que nos llevan a 
comportarnos de 
una manera 












en función a sus 
dimensiones. Se 
evalúa mediante 





- Tiene capacidad de 
escucha. 
- Tiene capacidad para 
iniciar una conversación 
- Demuestra capacidad 
para mantener una 
conversación. 
- Presentarse. 











- Solicita y brinda ayuda. 
- Participa en diversas 
actividades. 
- Puede brindar y seguir 
instrucciones. 
- Se disculpa. 





- Comprensión y expresión 
de sentimientos. 
- Manejar y controlar la ira y 
el miedo. 
- Automotivarse. 
Fuente: Adaptado de Cáceres Jurado, Rosa Bertha (2017). Habilidades sociales y convivencia escolar en estudiantes del tercer 











































es una labor 
completa, 
requerida y 
probable; y se 
establece en 



















- Muestra trato equitativo. 
- Integración de necesidades 
distintas. 
- Atención a rezago académico y 
riesgo social. 
- Acciones directivas de buen trato. 
- Reconocimiento y valoración del 
esfuerzo. 
- Involucramiento de padres de 
familia. 










- Prácticas de respeto y legalidad. 
- Acciones coordinadas para 
prevenir conductas de riesgo. 
- Promoción de la cohesión y la 
confianza en los estudiantes. 
- Trato respetuoso de los profesores 




- Aplicación consistente y justa de 
las normas. 
- Oportunidades de participación y 
diálogo. 
- Confianza mutua. 
Fuente: Adaptado de Gaspar Benjamín Vicente Vara (2017). Habilidades sociales y convivencia escolar en estudiantes 
del VI ciclo, instituciones educativas, Red 13, Carabayllo, 2017. Universidad César Vallejo.
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2.3 Población y muestra. 
2.3.1 Población. 
Vara (2012), “La población es un grupo de varias cosas, 
personas que se constituyen en ser parte de una observación 
además nos sirve de un factor importante para esta investigación ya 
que se puede extraer información gracias a este grupo”. 
La población de estudio, en este trabajo de investigación 
estuvo compuesta por 452 estudiantes de primer grado de 
secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de las 
Mercedes”, de Ica, en el año escolar 2018. 
Estudiantes de primero secundaria de la I.E. “Nuestra Señora de 
las Mercedes”. 
N° Grado y sección  N° de estudiantes 
1 Primero A 34 
2 Primero B 34 
3 Primero C 35 
4 Primero D 34 
5 Primero E 33 
6 Primero F 32 
7 Primero G 34 
8 Primero H 30 
9 Primero I 21 
10 Primero J 25 
11 Primero K 25 
12 Primero L 29 
3 Primero M 20 
14 Primero N 24 
15 Primero O 21 
16 Primero P 21 
TOTAL 452 





Es una parte o pequeña cantidad de la población, que el 
investigador considera fundamentalmente para extraer información 
acerca de las variables que se están investigando (Ludewig, 2014).  
La muestra estuvo constituida por 208 estudiantes de primer 
grado de secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de 
las Mercedes”, de Ica, en el año escolar 2018.  
FORMULA PARA POBLACIONES 
FINITAS: 
n= Z2.P.Q.N 
   
 
E2.N+ Z2. P.Q 
   n =  4 50 50 452     
 
25 452 + 4 50 50 
n =  192.1 x 22600       
 
11300 + 4 2500 
  n =  4341008     
   
 
11300.0 + 9604 
  n =  4341008 
     
 
20904 
     n =  208 
     
       Fracción Muestral 
    Fp= n  x 100 
     
 
N 
     Fp= 208 x 100 
   
  
452 
    Fp= 20766 
     
 
452 
     Fp= 46 % 










Estudiantes de primero secundaria de LA I.E. “Nuestra  
Señora de las Mercedes”. 
Grado y sección  N° de estudiantes Fracción muestral 
al 46% 
Primero A 34 16 
Primero B 34 16 
Primero C 35 16 
Primero D 34 16 
Primero E 33 15 
Primero F 32 15 
Primero G 34 16 
Primero H 30 14 
Primero I 21 10 
Primero J 25 11 
Primero K 25 11 
Primero L 29 12 
Primero M 20 9 
Primero N 24 11 
Primero O 21 10 
Primero P 21 10 
TOTAL 452 208 
Fuente: Nóminas de matrículas 2018. 
2.3.3. Criterios de inclusión y exclusión: 
Criterios de inclusión. 
-Estudiantes con asistencia regular. 
-Estudiantes que no respeten las normas de convivencia. 
Criterios de exclusión. 
-Estudiantes con inasistencia irregular. 





2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
2.4.1 Técnicas.  
La técnica de recolección de datos que se utilizó es la 
encuesta. El cual permite examinar la opinión de los participantes y 
los valores que rige a la comunidad en general, temas de gran 
importancia para para la comunidad científica y de grado en las 
sociedades democráticas (Grasso, 2006). 
Encuesta. 
Es una técnica que consiste en recoger información a través 
de un instrumento compuesto por preguntas y alternativas de 
respuesta. 
2.4.2.   Instrumentos. 
Un cuestionario nos permite estandarizar y uniformar el 
recabado de la información. Un diseño inadecuado o mal 
elaborado nos conduce a recoger datos incompletos, imprecisos 
y, como debe suponerse, a generar información poco confiable. 
(Carrasco, 2008). 
A) Cuestionario sobre habilidades sociales.  
 
El cuestionario de habilidades sociales consta de 24 
ítems.  La escala consta de 3 dimensiones, 13 indicadores y 
24 ítems. Así se tiene que para la dimensión habilidades 
sociales básicas, se cuenta con 5 indicadores y 8 ítems. La 
dimensión Habilidades sociales avanzadas se consta de 3 
indicadores y 8 ítems. Finalmente, la última dimensión es 
habilidades relacionadas con los sentimientos, que cuenta con 
3 indicadores y 8 ítems. El tipo de puntuación es numérica. La 
valoración total de la escala es de 72 puntos, donde el puntaje 
mínimo es (24-40) y el puntaje máximo es (57-72). Con un 
tipo de administración directa, en grupo y con apoyo. Con un 
tiempo de administración de 40 minutos. 
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Validación y confiabilidad: para esta tesis se ha cogido 
un instrumento validado por Cáceres Jurado, Rosa Bertha 
(2017). Habilidades sociales y convivencia escolar en 
estudiantes del tercer año de secundaria, instituciones 
educativas de la Red 12, Chorrillos 2017. Universidad César 
Vallejo. 
 
B) Cuestionario sobre convivencia escolar.  
 
El cuestionario de convivencia escolar consta de 30 
ítems.  La escala consta de 3 dimensiones, 14 indicadores y 
30 ítems. Así se tiene que para la dimensión convivencia 
inclusiva, se cuenta con 7 indicadores y 10 ítems. La 
convivencia pacífica consta de 3 indicadores y 10 ítems. 
Finalmente la última dimensión es convivencia democrática, 
que cuenta con 4 indicadores y 10 ítems. El tipo de 
puntuación es numérica. La valoración total de la escala es de 
90 puntos, donde el puntaje mínimo es (30-50) y el puntaje 
máximo es (71-90). Con un tipo de administración directa, en 
grupo y con apoyo. Con un tiempo de administración de 40 
minutos.  
 
Validación y confiabilidad: para esta tesis se ha cogido 
un instrumento validado por Gaspar Benjamín Vicente Vara 
(2017). Habilidades sociales y convivencia escolar en 
estudiantes del VI ciclo, instituciones educativas, Red 13, 
Carabayllo, 2017. Universidad César Vallejo.  
 
2.5  Método de análisis de datos. 
Es parte del trabajo de investigación presentar las técnicas de 
análisis de datos con énfasis en el uso de la estadística como 




2.5.1. Análisis descriptivo. 
 
En este tipo de análisis se emplea la estadística descriptiva 
que se fundamenta en el estudio de las medidas de tendencia 
central y dispersión que son resultados de los datos recogidos 
sobre las variables investigadas (Ñaupas, Mejía, Novoa y 
Villagómez, 2011). 
 
Se dio confiabilidad a los instrumentos de medición.  
Se aplicó instrumentos de medición a la muestra de estudio  
seleccionada.  
Se construyó tablas de distribución de frecuencia 
Se construyó figuras estadísticas. 
Se realizó la respectiva descripción de las figuras 
estadísticas. 
 
2.5.2. Análisis inferencial. 
 
Este tipo de análisis emplea la estadística inferencial, cuyo 
propósito es inferir la validez de las hipótesis mediante pruebas 
estadísticas de corte paramétrico y no paramétrico según el 
análisis de distribución normal. (Ñaupas, Mejía, Novoa y 
Villagómez, 2011) 
En el estudio se utilizó la prueba de normalidad de 
Kolmogorov para determinar si los datos se ajustan a una 
distribución normal, de los resultados que se obtengan se 
determinó si hay un ajuste normal o no entre los datos y de este 
modo se determinará la prueba estadística más idónea a utilizar 
con el fin de determinar si las variables se relacionan 
significativamente, considerando las siguientes proporciones: p < 




2.6  Aspectos éticos. 
Los aspectos éticos de la investigación hacen referencia a las 
normas deontológicas que se tuvo en cuenta en la elaboración del 
presente estudio.   
Se consideró los siguientes aspectos éticos: 
Se citó a los autores que contribuyó en el sustento teórico de las 
variables, para él se usó de las normas APA de esta manera se respetó la 
propiedad intelectual.  
Se protegió la identidad de los encuestados, para ello se les asignó un 





























A continuación, se presentan los resultados obtenidos luego de la 
aplicación del cuestionario sobre habilidades sociales y el cuestionario sobre 
convivencia escolar.  
Dichos instrumentos presentan las siguientes características: 
CUESTIONARIO SOBRE HABILIDADES SOCIALES. 
Dimensiones # de ítems 
Opciones de 
respuesta 
D1: Habilidades sociales básicas 8 Siempre (3 puntos) 
A veces (2 puntos) 
Nunca (1 punto) 
D2: Habilidades sociales avanzadas 8 
D3: Habilidades relacionadas con los 
sentimientos 
8 
CATEGORÍAS Y RANGOS. 








CUESTIONARIO SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
Dimensiones # de ítems 
Opciones de 
respuesta 
D1: Convivencia inclusiva 10 Siempre (3 puntos) 
A veces (2 puntos) 
Nunca (1 punto) 
D2: Convivencia democrática 10 
D3: Convivencia pacifica 10 
CATEGORÍAS Y RANGOS 








Los resultados obtenidos se han organizado en tablas y figuras 







Habilidades sociales de las estudiantes de primer grado de secundaria de 








Válido Deficiente [24-40] 9 4,3 4,3 4,3 
Regular [41-56] 101 48,6 48,6 52,9 
Bueno [57-72] 98 47,1 47,1 100,0 
Total 208 100,0 100,0  
 Fuente: Registro de datos anexo 3. 
 
Figura 1. Habilidades sociales de las estudiantes de primer grado de 




Interpretación: En la tabla 1 se presentan los resultados obtenidos 
mediante la aplicación del cuestionario sobre habilidades sociales a estudiantes 
de primer grado de secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de 
las Mercedes”, en la cual se puede observar que el 4,3% (9) encuestadas 
presentan un deficiente nivel de habilidades sociales, el 48,6% (101) un nivel 
regular y el 47,1% (98) encuestados presentan buenas habilidades sociales. De 
manera general se puede señalar que la mayoría de estudiantes se ubica en la 
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categoría regular, que permite llegar a la conclusión que las estudiantes 
presentan un nivel regular de habilidades sociales. 
Tabla 2. 
Habilidades sociales básicas de las estudiantes de primer grado de 








Válido Deficiente [8-13] 12 5,8 5,8 5,8 
Regular [14-19] 108 51,9 51,9 57,7 
Bueno [20-24] 88 42,3 42,3 100,0 
Total 208 100,0 100,0  
Fuente: Registro de datos anexo 3. 
 
 
Figura 2. Habilidades sociales básicas de las estudiantes de primer grado 
de secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de 
Ica. 
Fuente: Tabla 2. 
 
Interpretación: En la tabla 2 se presentan los resultados obtenidos 
mediante la aplicación del cuestionario sobre habilidades sociales a estudiantes 
de primer grado de secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de 
las Mercedes”, en la cual se puede observar que el 5,8% (12) encuestadas 
presentan un deficiente nivel de habilidades sociales básicas, el 51,9% (108) 
un nivel regular y el 42,3% (88) encuestados presentan buenas habilidades 
sociales básicas. De manera general se puede señalar que la mayoría de 
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estudiantes se ubica en la categoría regular, que permite llegar a la conclusión 
que las estudiantes presentan un nivel regular de habilidades sociales básicas. 
Tabla 3 
Habilidades sociales avanzadas de las estudiantes de primer grado de 








Válido Deficiente [8-13] 8 3,8 3,8 3,8 
Regular [14-19] 100 48,1 48,1 51,9 
Bueno [20-24] 100 48,1 48,1 100,0 
Total 208 100,0 100,0  
Fuente: Registro de datos anexo 3. 
Figura 3. Habilidades sociales avanzadas de las estudiantes de primer 
grado de secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de las 
Mercedes”, de Ica. 
 Fuente: Tabla 3. 
 
Interpretación: En la tabla 3 se presentan los resultados obtenidos 
mediante la aplicación del cuestionario sobre habilidades sociales a estudiantes 
de primer grado de secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de 
las Mercedes”, en la cual se puede observar que el 3,8% (8) encuestadas 
presentan un deficiente nivel de habilidades sociales avanzadas, el 48,1% 
(100) un nivel regular y el 48,1% (100) encuestadas presentan buenas 
habilidades sociales avanzadas. De manera general se puede señalar que la 
mayoría de estudiantes se ubica en la categoría regular y bueno, que permite 
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llegar a la conclusión que las estudiantes presentan un nivel regular y bueno  
de habilidades sociales avanzadas. 
Tabla 4. 
Habilidades relacionadas con los sentimientos de las estudiantes de 
primer grado de secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de las 







Válido Deficiente [8-13] 14 6,7 6,7 6,7 
Regular [14-19] 117 56,3 56,3 63,0 
Bueno [20-24] 77 37,0 37,0 100,0 
Total 208 100,0 100,0  
Fuente: Registro de datos anexo 3. 
 
 
 Figura 4. Habilidades relacionadas con los sentimientos de las 
estudiantes de primer grado de secundaria de la institución educativa “Nuestra 
Señora de las Mercedes”, de Ica. 
  Fuente: Tabla 4. 
 
Interpretación: En la tabla 4 se presentan los resultados obtenidos 
mediante la aplicación del cuestionario sobre habilidades sociales a estudiantes 
de primer grado de secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de 
las Mercedes”, en la cual se puede observar que el 6,7% (14) encuestadas 
presentan un deficiente nivel de habilidades relacionadas con los sentimientos, 
el 56,3% (117) un nivel regular y el 37,0% (77) encuestadas presentan buenas 
habilidades relacionadas con los sentimientos. De manera general se puede 
señalar que la mayoría de estudiantes se ubica en la categoría regular, que 
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permite llegar a la conclusión que las estudiantes presentan un nivel regular de 
habilidades relacionadas con los sentimientos. 
Tabla 5. 
Convivencia escolar de las estudiantes de primer grado de secundaria de 







Válido Malo [30-50] 10 4,8 4,8 4,8 
Regular [51-70] 102 49,0 49,0 53,8 
Bueno [71-90] 96 46,2 46,2 100,0 
Total 208 100,0 100,0  
Fuente: Registro de datos anexo 3. 
. 
 
Figura 5. Convivencia escolar de las estudiantes de primer grado de 
secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de 
Ica. 
Fuente: Tabla 5. 
 
Interpretación: En la tabla 5 se presentan los resultados obtenidos 
mediante la aplicación del cuestionario sobre convivencia escolar a estudiantes 
de primer grado de secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de 
las Mercedes”, en la cual se puede observar que el 4,8% (10) encuestadas 
señalan que existe una mala convivencia escolar, el 49,0% (102) un nivel 
regular y el 46,2% (96) encuestadas señalan que existe una buena convivencia 
escolar. De manera general se puede señalar que la mayoría de respuestas de 
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las estudiantes da como resultado la categoría regular, que permite llegar a la 
conclusión que las estudiantes perciben un nivel regular de convivencia 
escolar. 
Tabla 6. 
Convivencia inclusiva de las estudiantes de primer grado de secundaria 







Válido Malo [10-16] 15 7,2 7,2 7,2 
Regular [17-23] 97 46,6 46,6 53,8 
Bueno [24-30] 96 46,2 46,2 100,0 
Total 208 100,0 100,0  
Fuente: Data de resultados de Convivencia escolar. 
 
 
Figura 6. Convivencia inclusiva de las estudiantes de primer grado de 
secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de 
Ica. 
Fuente: Tabla 6. 
 
Interpretación: En la tabla 6 se presentan los resultados obtenidos 
mediante la aplicación del cuestionario sobre convivencia escolar a estudiantes 
de primer grado de secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de 
las Mercedes”, en la cual se puede observar que el 7,2% (15) encuestadas 
señalan que existe una mala convivencia inclusiva, el 46,6% (97) un nivel 
regular y el 46,2% (96) encuestadas señalan que existe una buena convivencia 
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inclusiva. De manera general se puede señalar que la mayoría de las 
respuestas de las estudiantes dio como resultado la categoría regular, que 
permite llegar a la conclusión que la misma cantidad de estudiantes perciben 
un nivel regular y bueno de la convivencia inclusiva. 
Tabla 7. 
Convivencia democrática de las estudiantes de primer grado de 
secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de 
Ica. 





Válido Malo [10-16] 11 5,3 5,3 5,3 
Regular [17-23] 106 51,0 51,0 56,3 
Bueno [24-30] 91 43,8 43,8 100,0 
Total 208 100,0 100,0  
  Fuente: Data de resultados de Convivencia escolar. 
 
 
Figura 7. Convivencia democrática de las estudiantes de primer grado de 
secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de 
Ica. 
Fuente: Tabla 7. 
 
Interpretación: En la tabla 7 se presentan los resultados obtenidos 
mediante la aplicación del cuestionario sobre convivencia escolar a estudiantes 
de primer grado de secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de 
las Mercedes”, en la cual se puede observar que el 5,3% (11) encuestadas 
señalan que existe una mala convivencia democrática, el 51,0% (106) un nivel 
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regular y el 43,8% (91) encuestadas señalan que existe una buena convivencia 
democrática. De manera general se puede señalar que la mayoría de las 
respuestas de las estudiantes dieron como resultado la categoría regular, que 
permite llegar a la conclusión que la mayoría de las estudiantes perciben un 
nivel regular de convivencia democrática, en las aulas. 
Tabla 8. 
Convivencia pacífica de las estudiantes de primer grado de secundaria 
de la institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de Ica. 





Válido Malo [10-16] 8 3,8 3,8 3,8 
Regular [17-23] 100 48,1 48,1 51,9 
Bueno [24-30] 100 48,1 48,1 100,0 
Total 208 100,0 100,0  
Fuente: Data de resultados de Convivencia escolar. 
 
 
Figura 8: Convivencia pacífica de las estudiantes de primer grado de 
secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de 
Ica. 
Fuente: Tabla 8. 
 
Interpretación: En la tabla 8 se presentan los resultados obtenidos 
mediante la aplicación del cuestionario sobre convivencia escolar a estudiantes 
de primer grado de secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de 
las Mercedes”, en la cual se puede observar que el 3,8% (8) encuestadas 
señalan que existe una mala convivencia pacífica, el 48,1% (100) un nivel 
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regular y el 48,1% (100) encuestadas señalan que existe un nivel regular y  
buena convivencia pacífica. De manera general se puede señalar que las 
respuestas de las estudiantes dieron como resultado la categoría de regular y 
bueno, lo que permite llegar a la conclusión que existe igual cantidad de las 
estudiantes que perciben un nivel regular y bueno de convivencia pacífica, en 
las  aulas. 
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Tabla 9. 
 Estadígrafos de las variables habilidades sociales y la convivencia escolar en estudiantes de primer grado de secundaria de 






















N Válido 208 208 208 208 208 208 208 208 
Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media 19,17 19,24 18,70 57,11 23,36 23,00 23,13 69,49 
Mediana 19,00 19,00 19,00 56,00 23,00 23,00 23,00 70,00 
Moda 19 18
a
 19 55 23 23 22
a
 70 
Desviación estándar 2,496 2,506 2,621 6,447 3,353 3,460 3,394 8,981 
Varianza 6,231 6,278 6,869 41,564 11,245 11,971 11,518 80,657 
Mínimo 11 12 12 38 13 14 15 43 
Máximo 24 24 24 71 30 30 30 88 
a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
 
Interpretación: 
En la tabla se observa los estadígrafos como la media, mediana, moda, desviación estándar, varianza, mínimo y máximo de 
las variables habilidades sociales y convivencia escolar con sus respectivas dimensiones.  
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Prueba de Normalidad. 






























N 208 208 208 208 208 208 208 208 
Normal Parameters
a,b
 Mean 19,17 19,24 18,70 57,11 23,36 23,00 23,13 69,49 
Std. Deviation 2,496 2,506 2,621 6,447 3,353 3,460 3,394 8,981 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,117 ,109 ,147 ,165 ,140 ,106 ,100 ,107 
Positive ,105 ,063 ,084 ,097 ,081 ,063 ,056 ,063 
Negative -,117 -,109 -,147 -,165 -,140 -,106 -,100 -,107 
Test Statistic ,117 ,109 ,147 ,165 ,140 ,106 ,100 ,107 

















a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
Fuente: Data de resultados.  
Interpretación:  
En la tabla se aprecia que n muestral es mayor de 50, se utiliza el criterio de normalidad de Kolmogorov-Smirnov en donde se 




Hipótesis general: Prueba de significancia para determinar la existencia 















Sig. (2-tailed) . ,000 








Sig. (2-tailed) ,000 . 
N 208 208 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Nivel de significación:    = 005 (prueba  bilateral) 
 
Resumen del modelo. 
Modelo R R cuadrado 
1 ,711a ,506 
a. Predictores: (Constante), VX. habilidades sociales 
 
Hipótesis estadística:  
 
Hi= Las  habilidades sociales se relacionan significativamente con la 
convivencia escolar en estudiantes de primer grado de secundaria de la 
institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de Ica, en el año 
escolar 2018. 
H0= Las  habilidades sociales NO se relacionan con la convivencia escolar 
en estudiantes de primer grado de secundaria de la institución educativa 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 9855,228 1 9855,228 296,777 ,000
b
 
Residual 6840,753 206 33,208   
Total 16695,981 207    
a. Dependent Variable: Vy: Convivencia escolar 











t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 8,372 3,570  2,345 ,020 
Vx. Habilidades sociales 1,070 ,062 ,768 17,227 ,000 





Rc= t de Tabla = ±1,97 
Descripción: un T calculado de 17,227> Rc =1,97; entonces se rechaza 
la hipótesis nula  (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha); además el 
coeficiente de determinación indica que las habilidades sociales influyen en la 

















   
Hipótesis especifica 1: Prueba de significancia para determinar la 








Spearman's rho D1: Habilidades sociales 
básicas 
Correlation Coefficient 1,000 ,575
**
 
Sig. (2-tailed) . ,000 
N 208 208 
Vy: Convivencia escolar Correlation Coefficient ,575
**
 1,000 
Sig. (2-tailed) ,000 . 
N 208 208 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Nivel de significación:    = 005 (prueba  bilateral) 
 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado 
1 ,575a ,331 
a. Predictores: (Constante), D1: habilidades sociales básicas 
 
Hipótesis estadística:  
 
Hi= Las habilidades sociales básicas se relacionan con la  convivencia 
escolar en estudiantes de primer grado de secundaria de la institución 
educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de Ica, en el año escolar 2018. 
H0= Las habilidades sociales básicas no se relacionan con la  convivencia 
escolar en estudiantes de primer grado de secundaria de la institución 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 6662,270 1 6662,270 136,782 ,000
b
 
Residual 10033,711 206 48,707   
Total 16695,981 207    
a. Dependent Variable: Vy: Convivencia escolar 
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t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 25,914 3,757  6,897 ,000 
D1: Habilidades sociales 
básicas 
2,273 ,194 ,632 11,695 ,000 






Rc= t de Tabla = ±1,97 
Descripción: un T calculado de 11,695> Rc =1,97; entonces se rechaza 
la hipótesis nula  (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha); además el 
coeficiente de determinación indica que las habilidades sociales básicas 















Hipótesis especifica 2: Prueba de significancia para determinar la 










Spearman's rho D2: Habilidades sociales 
avanzadas 
Correlation Coefficient 1,000 ,570
**
 
Sig. (2-tailed) . ,000 
N 208 208 
Vy: Convivencia escolar Correlation Coefficient ,570
**
 1,000 
Sig. (2-tailed) ,000 . 
N 208 208 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Nivel de significación:    = 005 (prueba  bilateral) 
 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado 
1 ,570a ,325 
a. Predictores: (Constante), D2: habilidades sociales avanzadas 
 
Hipótesis estadística:  
 
Hi= Las habilidades sociales avanzadas se relacionan con la  convivencia 
escolar en estudiantes de primer grado de secundaria de la institución 
educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de Ica, en el año escolar 2018. 
H0= Las habilidades sociales avanzadas no se relacionan con la  
convivencia escolar en estudiantes de primer grado de secundaria de la 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 7689,166 1 7689,166 175,863 ,000
b
 
Residual 9006,815 206 43,722   
Total 16695,981 207    
a. Dependent Variable: Vy: Convivencia escolar 












t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 22,699 3,558  6,380 ,000 
D2: Habilidades sociales 
avanzadas 
2,433 ,183 ,679 13,261 ,000 




Rc= t de Tabla = ±1,97 
Descripción: un T calculado de 13,261> Rc =1,97; entonces se rechaza 
la hipótesis nula  (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha); además el 
coeficiente de determinación indica que las habilidades sociales avanzadas 

















Hipótesis especifica 3: Prueba de significancia para determinar la 
existencia de relación significativa entre habilidades relacionadas con los 










Spearman's rho D3: Habilidades 
relacionadas con los 
sentimientos 
Correlation Coefficient 1,000 ,582
**
 
Sig. (2-tailed) . ,000 
N 208 208 
Vy: Convivencia escolar Correlation Coefficient ,582
**
 1,000 
Sig. (2-tailed) ,000 . 
N 208 208 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Nivel de significación:    = 005 (prueba  bilateral) 
 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado 
1 ,582a ,339 
a. Predictores: (Constante), D3: habilidades relacionadas con los sentimientos 
 
Hipótesis estadística:  
 
Hi= Las habilidades relacionadas con los sentimientos se relacionan con 
la  convivencia escolar en estudiantes de primer grado de secundaria de la 
institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de Ica, en el año 
escolar 2018. 
H0= Las habilidades relacionadas con los sentimientos no se relacionan 
con la  convivencia escolar en estudiantes de primer grado de secundaria de la 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 6827,957 1 6827,957 142,537 ,000
b
 
Residual 9868,024 206 47,903   
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Total 16695,981 207    
a. Dependent Variable: Vy: Convivencia escolar 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 28,519 3,465  8,230 ,000 
D3: Habilidades 
relacionadas con los 
sentimientos 
2,191 ,184 ,639 11,939 ,000 





Rc= t de Tabla = ±1,97 
Descripción: un T calculado de 11,939> Rc =1,97; entonces se rechaza 
la hipótesis nula  (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha); además el 
coeficiente de determinación indica que las habilidades relacionadas con los 
sentimientos influyen en la convivencia escolar en 33,9%.
TC=11,939 
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Hipótesis especifica 4: Prueba de significancia para determinar la 









Spearman's rho D1: Convivencia inclusiva Correlation Coefficient 1,000 ,636
**
 
Sig. (2-tailed) . ,000 
N 208 208 
Vx. Habilidades sociales Correlation Coefficient ,636
**
 1,000 
Sig. (2-tailed) ,000 . 
N 208 208 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Nivel de significación:    = 005 (prueba  bilateral) 
 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado 
1 ,636a ,404 
a. Predictores: (Constante), VX: habilidades sociales 
 
Hipótesis estadística:  
 
Hi= La convivencia inclusiva se relaciona significativamente con las 
habilidades sociales en estudiantes de primer grado de secundaria de la 
institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de Ica, en el año 
escolar  2018. 
H0= La convivencia inclusiva no se relaciona con las habilidades sociales 
en estudiantes de primer grado de secundaria de la institución educativa 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1097,002 1 1097,002 183,625 ,000
b
 
Residual 1230,671 206 5,974   
Total 2327,673 207    
a. Dependent Variable: D1: Convivencia inclusiva 











t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2,965 1,514  1,958 ,052 
Vx. Habilidades sociales ,357 ,026 ,687 13,551 ,000 





Rc= t de Tabla = ±1,97 
Descripción: un T calculado de 13.551> Rc =1,97; entonces se rechaza 
la hipótesis nula  (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha); además el 
coeficiente de determinación indica que las habilidades sociales influye en la 




Hipótesis especifica 5: Prueba de significancia para determinar la 










Spearman's rho D2: Convivencia 
democrática 
Correlation Coefficient 1,000 ,604
**
 
Sig. (2-tailed) . ,000 
N 208 208 
Vx. Habilidades sociales Correlation Coefficient ,604
**
 1,000 
Sig. (2-tailed) ,000 . 
N 208 208 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Nivel de significación:    = 005 (prueba  bilateral) 
 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado 
1 ,604a ,365 
a. Predictores: (Constante), VX: habilidades sociales 
 
Hipótesis estadística:  
 
Hi= La convivencia democrática se relaciona significativamente con las 
habilidades sociales en estudiantes de primer grado de secundaria de la 
institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de Ica, en el año 
escolar 2018. 
H0= La convivencia democrática no se relaciona con las habilidades 
sociales en estudiantes de primer grado de secundaria de la institución 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1050,952 1 1050,952 151,709 ,000
b
 
Residual 1427,048 206 6,927   
Total 2478,000 207    
a. Dependent Variable: D2: Convivencia democrática 













t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3,041 1,631  1,865 ,064 
Vx. Habilidades sociales ,350 ,028 ,651 12,317 ,000 





Rc= t de Tabla = ±1,97 
Descripción: un T calculado de 12,317> Rc =1,97; entonces se rechaza 
la hipótesis nula  (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha); además el 
coeficiente de determinación indica que las habilidades sociales influye en la 
convivencia democrática en 36,5%.
TC=12,317 
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Hipótesis especifica 6: Prueba de significancia para determinar la 









Spearman's rho D3: Convivencia pacifica Correlation Coefficient 1,000 ,621
**
 
Sig. (2-tailed) . ,000 
N 208 208 
Vx. Habilidades sociales Correlation Coefficient ,621
**
 1,000 
Sig. (2-tailed) ,000 . 
N 208 208 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Nivel de significación:    = 005 (prueba  bilateral) 
 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado 
1 ,621a ,386 
a. Predictores: (Constante), VX: habilidades sociales 
 
Hipótesis estadística:  
 
Hi= La convivencia pacífica se relaciona significativamente con las 
habilidades sociales en estudiantes de primer grado de secundaria de la 
institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de Ica, en el año escolar 
2018. 
H0= La convivencia pacífica no se relaciona con las habilidades sociales en 
estudiantes de primer grado de secundaria de la institución educativa “Nuestra 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1137,989 1 1137,989 188,106 ,000
b
 
Residual 1246,242 206 6,050   
Total 2384,231 207    
a. Dependent Variable: D3: Convivencia pacifica 











t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2,366 1,524  1,553 ,122 
Vx. Habilidades sociales ,364 ,027 ,691 13,715 ,000 





Rc= t de Tabla = ±1,97 
Descripción: un T calculado de 13,715> Rc =1,97; entonces se rechaza la 
hipótesis nula  (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha); además el coeficiente de 
determinación indica que las habilidades sociales influye en la convivencia 



















4.1. Análisis descriptivo. 
Se puede apreciar que el 48,6% (101) estudiantes de primer grado de 
secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de 
Ica, en el año escolar 2018 consideran que su nivel de habilidades sociales 
es regular. 
Estos resultados coinciden con lo hallado por Carrillo (2015), el cual 
comprobó la importancia de realizar programas dirigidos a los estudiantes, y 
es así que a través de las actividades elaboradas en función del programa 
lúdico lograron mejorar las habilidades sociales de los niños que participaron 
de esta investigación.    
 
Esto se conceptualiza con lo planteado por Tineo (2016). Este autor 
define a las habilidades sociales como un conjunto de actitudes, destrezas 
que llevan a comportarnos de una manera adecuada en la sociedad, 
desarrollando capacidades de comunicación interacción, y comprensión con 
nuestros semejantes.   
 
Se observa que el 51,9% (108) estudiantes de primer grado de 
secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de 
Ica, en el año escolar 2018, consideran que su nivel de habilidades sociales 
básicas es regular. 
 
Galvez (2017) en su trabajo de investigación al desarrollar la propuesta 
de un programa de habilidades sociales se evidencio resultados positivos 
observándose un aumento significativo en el desarrollo de habilidades para 
la socialización en los estudiantes luego de la aplicación del programa lo 
cual reafirma su efectividad y su importancia, haciendo hincapié en la 
necesidad de que las instituciones educativas planifiquen el desarrollo de 
estos programas en beneficio de los estudiantes.  
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Las habilidades sociales básicas para Donayre, Jurado y Tubillas 
(2013) comprenden la capacidad del estudiante para escuchar, dar inicio a 
una conversación y lograr mantenerla, realizar interrogantes, realizar 
agradecimientos entre otros. 
 
Se observa que el 48,1% (100) estudiantes de primer grado de 
secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de 
Ica, en el año escolar 2018, consideran que tienen buenas y regulares 
habilidades sociales avanzadas. 
Estos resultados se vinculan con lo hallado por Cornejo (2016). Este 
autor confirma la importancia de desarrollar en el proceso educativo 
acciones para fortalecer el aprendizaje cooperativo en los estudiantes.  
 
Para Donayre, Jurado y Tubillas (2013), las habilidades sociales 
avanzadas agrupan la capacidad del estudiante para solicitar apoyo, así 
como para su participación, brindar y recibir instrucciones. 
 
Se observa que el 56,3% (117) estudiantes de primer grado de 
secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de 
Ica, en el año escolar 2018, opinan que cuentan con un nivel regular de 
habilidades relacionadas con los sentimientos.  
 
Estos resultados guardan relación con lo hallado por Tineo (2017), el 
cual se demuestra que los estudiantes que han desarrollado un adecuado 
nivel de inteligencia emocional también tienen un gran desarrollo de sus 
habilidades sociales. 
 
Esta dimensión agrupa para Donayre, Jurado y Tubillas (2013) a la 
capacidad del estudiante para conocer su propio sentimiento, para expresar 
y comprender el sentimiento de otras personas, demostrar afecto, darle 
frente al miedo, así como para auto-premiarse. 
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Se observa que el 49% (102) estudiantes de primer grado de 
secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de 
Ica, en el año escolar 2018, opinan que existe una regular convivencia 
escolar.  
 
Estos resultados concuerdan con lo hallado por Garretón (2013), este 
autor señala que se halló que con respecto a la conflictividad, se halló que 
tanto el estudiante como en su familia se presenta mínimamente. La 
agresión verbal o física es alta según padres y profesores, pero baja según 
los estudiantes. 
 
Según Verde (2015), la convivencia escolar es la formación diaria que 
desarrollan los agentes educativos (docentes, estudiantes, padres de 
familias, directivos, trabajadores) dentro de una institución, considerada 
como una labor requerida. 
 
Se observa que el 46,6% (97) estudiantes de primer grado de 
secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de 
Ica, en el año escolar 2018, señalan que existe una regular convivencia 
inclusiva. 
 
El trabajo de Guzmán (2014) nos permite afirmar que los estudiantes 
que tienen una adecuada práctica de valores tienden a lograr mejores 
niveles de convivencia escolar; es decir la práctica de valores favorece el 
desarrollo de un clima propicio y adecuado de convivencia en el aula.  
 
Según Chaparro, Caso, Díaz y Urias (2012) la convivencia inclusiva 
promueve “el reconocimiento de las necesidades de otros, atiende a la 
diferencia, fomenta el trato equitativo, la solidaridad, el sentido de 
pertenencia y compromiso”. 
 
Se observa que el 51% (106) estudiantes de primer grado de 
secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de 
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Ica, en el año escolar 2018, señalan que existe una regular convivencia 
democrática. 
 
De igual forma la convivencia democrática según Chaparro, Caso, Díaz 
y Urias (2012) se concreta a través de “decisiones democráticas, elaboración 
grupal de normas, representación y poder de actuación, dominio adecuado 
de problemas, escucha activa, dialogo reflexivo, consistencia en el manejo 
de reglas y transparencia. 
 
Se observa que el 48,1% (100) estudiantes de primer grado de 
secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de 
Ica, en el año escolar 2018 encuestados señalan que existe una regular y 
buena convivencia pacífica. 
 
Por último para Chaparro, Caso, Díaz y Urias (2012) la convivencia 
pacífica se concreta a través del “trato cortés, comunicación sincera, 
reconocimiento de sentimientos, manejo de emociones, confianza, rechazo a 
la discriminación, prevención de conductas de riesgo, enmienda del daño, 
cuidado del bien común y los espacios públicos. 
 
4.2. Análisis inferencial. 
 
En la hipótesis general se comprueba que las habilidades sociales se 
relacionan significativamente con la convivencia escolar en estudiantes de 
primer grado de secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de 
las Mercedes”, de Ica, en el año escolar 2018 con un valor de Rho 
Spearman calculado de 0.711, que significa a mayor nivel de habilidades 
sociales le corresponde un buen nivel de convivencia escolar y viceversa. 
 
Estos resultados son similares a los hallados por Vicente (2017), el cual 
determino la relación entre habilidad social y convivencia escolar con un 
valor de significancia de (r=0.756; p<.05) que indican que a mayor 
habilidades sociales mejor convivencia escolar. 
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Por otro lado, también coincide con lo encontrado por Cáceres (2017), 
cuyos resultados le permiten evidenciar la existencia de una relación 
significativa entre la variable clima escolar y la variable convivencia escolar, 
de este modo se puede señalar que si la institución desea mejorar el nivel 
de clima dentro de la institución debe de realizar acciones que permitan 





- De acuerdo a los resultados obtenidos podemos afirmar que las 
habilidades sociales se relacionan significativamente con la convivencia 
escolar en estudiantes de primer grado de secundaria de la institución 
educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de Ica, en el año escolar 
2018; lo cual demuestra que las estudiantes que han desarrollado 
adecuadamente sus habilidades sociales favorecen la convivencia 
armoniosa y saludable en el ámbito escolar. 
- En relación al primer objetivo especifico sobre  las habilidades sociales 
básicas se observa una correlación regularmente significativa con la 
convivencia escolar en estudiantes de primer grado de secundaria de la 
institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de Ica, en el año 
escolar 2018.De esta manera las estudiantes que al momento de la 
interacción con sus pares presentan habilidades como la escucha activa, 
capacidad de iniciar y mantener una conversación, hacer cumplido a sus 
compañeras, mejoran la convivencia escolar. 
- Los resultados encontrados permiten afirmar que existe una relación de  
regular y bueno significativamente entre las habilidades sociales 
avanzadas y la convivencia escolar en estudiantes de primer grado de 
secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, 
de Ica, en el año escolar 2018; esta situación implica que las estudiantes al 
desarrollar habilidades como saber solicitar y brindar ayuda, participar de 
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manera activa, dar y seguir instrucciones,  mejoran sustancialmente la 
convivencia escolar. 
-  En lo que respecta a la dimensión de las habilidades sociales relacionadas 
con los sentimientos se evidencio que existe una relación regularmente 
significativa con la convivencia escolar en estudiantes de primer grado de 
secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, 
de Ica, en el año escolar 2018, esta situación nos indica que  las 
estudiantes al desarrollar sus habilidades de comprensión ,expresión de y 
autocontrol de sus emociones, permiten un mejor nivel de la convivencia 
escolar. 
 
- Por último, se concluye que al comprobarse que existe una relación 
significativa entre las habilidades sociales y convivencia escolar, según los 
resultados obtenidos, significa que a mayor nivel de habilidades sociales le 
corresponde un buen nivel de convivencia escolar y viceversa, lo que 
quiere decir que el desarrollo de las dimensiones de la convivencia escolar 
como la convivencia inclusiva, democrática y pacífica esta en relación 























- Se recomienda a la Directora Regional de Educación de Ica, 
que realice talleres de capacitación sobre los lineamientos de gestión de la 
convivencia escolar a los directivos y los docentes de las Instituciones 
Educativas, brindando un acompañamiento y asesoramiento para el 
cumplimiento de las actividades programadas, para lograr un buen nivel de 
convivencia escolar y garantizar la mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes. 
- Se recomienda a la Directora de la Institución Educativa 
Nuestra Señora de las Mercedes, realizar jornadas de reflexión y talleres 
sobre habilidades sociales, involucrando a toda la comunidad educativa a 
fin de promover con el ejemplo una sana y armoniosa convivencia escolar. 
- Se sugiere a los coordinadores de tutoría incluir en su plan de 
tutoría institucional actividades relacionadas al desarrollo de habilidades 
sociales básicas, avanzadas y relacionadas con los sentimientos, donde se 
dé oportunidad a las estudiantes de brindar un trato equitativo, de valorar y 
reconocer los derechos de los demás,  fortaleciendo un buen nivel 
convivencia escolar. 
- Se sugiere a los padres de familia, participar en los talleres 
planificadas por la Institución Educativa, para que adquieran herramientas 
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ANEXO 1: Instrumentos de recolección de datos. 





Querida estudiante, el presente cuestionario es anónimo, por lo tanto se le solicita que 
responda con total sinceridad porque permitirá conocer el grado de habilidades sociales 
en la institución y así poder plantear alternativas de mejora.  
Indicaciones: Marque con una X en la opción que crea conveniente.  
 
 
Dimensiones e Ítems 
Escala de 
valoración 
S A N 
D1: Habilidades sociales básicas 
1. Prestas atención a la persona que te está hablando y haces un esfuerzo 
para comprender lo que te dicen 
   
2. Inicias una conversación con otras personas y luego puedes mantenerla 
por un momento 
   
3. Hablas con otras personas sobre cosas que interesan a ambas    
4. Eliges la información que necesitas saber y se la pides a la persona 
adecuada 
   
5. Dices a los demás que tú estás agradecida con ellos por algo que 
hicieron por ti 
   
6. Me gusta presentarme ante nuevas personas por iniciativa propia    
7. Puedo presentar a mis amigas nuevas personas     
8. Me gusta alagar y hacer cumplidos a otras compañeras de aula    
D2: Habilidades sociales avanzadas 
9. Pides ayuda cuando la necesitas    
10. Te gusta brindar ayuda a aquellas compañeras que la solicitan     
11. Participas activamente durante el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje 
   
12. Te integras a un grupo para participar en una determinada actividad    
13. Explicas con claridad a los demás como hacer una tarea específica    
14. Prestas atención a las instrucciones, pides explicaciones y llevas 
adelante las instrucciones correctamente 
   
CUESTIONARIO SOBRE HABILIDADES SOCIALES 
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15. Pides disculpas a los demás cuando has hecho algo que sabes que está 
mal 
   
16. Intentas persuadir a las demás de que tus ideas son mejores y que 
serán de mayor utilidad que las de las otras personas 
   
D3: Habilidades relacionadas con los sentimientos 
17. Intentas comprender y reconocer las emociones que experimentas    
18. Permites que las demás sepan que tú te interesas o te preocupas por 
ellas 
   
19. Permites que las demás conozcan lo que sientes    
20. Intentas comprender lo que sienten las demás    
21. Intentas comprender el enfado de las otras personas    
22. Demuestras tolerancia en diversas situaciones de ira y cólera    
23. Cuando tienes miedo, piensas porqué lo tienes, y luego intentas hacer 
algo para disminuirlo 
   
24. Te das a ti mismo una recompensa después de hacer algo bien    
Fuente: Cáceres Jurado, Rosa Bertha (2017). Habilidades sociales y convivencia 
escolar en estudiantes del tercer año de secundaria, instituciones educativas de la 






















1.Nombre del instrumento Cuestionario sobre habilidades sociales 
2. Dimensiones que mide 
D1: Habilidades sociales básicas 
D2: Habilidades sociales avanzadas 
D3: Habilidades relacionadas con los 
sentimientos 
3. Total de indicadores 13 indicadores 
4.Tipo de puntuación Numérica 
5. Valoración total del cuestionario 72 puntos 
6.Tipo de administración Directa con apoyo 
7.Tiempo de administración 40 minutos 
8. Constructo que evalúa Habilidades sociales 
9. Área de aplicación Pedagógica 
10. Soporte Lápiz, papel y borrador. 
11.Fecha de elaboración Mayo del 2018 
12. Autoras 
Adaptado de Cáceres Jurado, Rosa 
Bertha (2017). 
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Niveles de logro del cuestionario sobre habilidades sociales 
Variable Total de 
ítems 







Dimensiones de las habilidades sociales 
Dimensión Total de 
ítems 








































Querida estudiante, el presente cuestionario es anónimo, por lo tanto se le solicita que 
responda con total sinceridad porque permitirá conocer el grado de convivencia escolar  
en la institución y así poder plantear alternativas de mejora.  
Indicaciones: Marque con una X en la opción que crea conveniente.  
 
Dimensiones e Ítems 
Escala de 
valoración 
S A N 
D1: Convivencia inclusiva 
1. En el salón de clases tenemos la misma oportunidad de participar  todas 
las estudiantes. 
   
2. En la institución educativa se busca integrar a todas las estudiantes 
considerando sus necesidades e intereses individuales de las 
estudiantes  
   
3. En la institución educativa los profesores(as) organizan actividades para 
que las estudiantes con mejores calificaciones ayuden a otras 
compañeras(as). 
   
4. En la institución educativa los profesores(as) toman tiempo de la clase 
para apoyar a las compañeras que van más atrasados. 
   
5. La directora de mi institución educativa trata con amabilidad y respeto 
a las estudiantes. 
   
6. El personal de la institución educativa trata con amabilidad a las 
estudiantes. 
   
7. En la institución educativa los profesores(as) nos felicitan por nuestro 
esfuerzo, aunque las cosas no nos salgan bien. 
   
8. En la institución educativa se realizan reuniones con los padres de 
familia para informar sobre las calificaciones de sus hijos. 
   
9. En la institución educativa cuando alguna estudiante necesita apoyo 
mandan a llamar a sus padres. 
   
10. En la institución educativa se promueve el trabajo en equipo entre las 
estudiantes 
   
D2: Convivencia democrática 
11. En la institución educativa nos enseñan a asumir las consecuencias de 
lo que hacemos. 
   
12. En la institución educativa existe respeto entre estudiantes y    
CUESTIONARIO SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR  
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profesores(as). 
13. En el salón de clases conversamos sobre las razones por las que es 
necesario tener reglas y normas de disciplina. 
   
14. En la institución educativa todos los estudiantes tienen las mismas 
posibilidades de participar de las diversas actividades  
   
15. Los profesores de la institución educativa brindan igualdad de 
oportunidades en los debates y diálogos a nivel de aula 
   
16. En la institución educativa hay buena comunicación entre padres de 
familia y profesores(as). 
   
17. Los profesores(as) de la institución educativa organizan debates sobre 
temas de nuestro interés. 
   
18. En esta institución educativa existe confianza mutua entre las 
compañeras de clases 
   
19. Cuando en la institución educativa pasa algo malo se lo decimos a algún 
profesor(a) porque confiamos en ellos. 
   
20. Las estudiantes de esta institución educativa confiamos en nuestros 
profesores(as). 
   
D3: Convivencia pacifica 
21. En esta institución educativa los profesores(as) nos hablan con respeto.    
22. En esta institución educativa nos enseñan a respetar los sentimientos 
de nuestras compañeras. 
   
23. En esta institución educativa los padres y madres de familia participan 
en la prevención de la violencia entre las estudiantes. 
   
24. En esta institución educativa se organizan actividades para prevenir la 
discriminación. 
   
25. En esta institución educativa las estudiantes hemos tomado medidas 
para disminuir la violencia. 
   
26. En esta institución educativa las estudiantes tenemos la confianza de 
expresar nuestros sentimientos frente a nuestras compañeras. 
   
27. En nuestro salón de clases hay estudiantes que ayudan a que exista una 
buena relación entre compañeras. 
   
28. En el salón de clases los estudiantes hemos organizado actividades para 
llevarnos mejor entre compañeras. 
   
29. En esta escuela los profesores(as) corrigen nuestros errores sin 
insultarnos u ofendernos. 
   
30. Si los profesores(as) de mi escuela comenten algún error o se 
equivocan, se disculpan con las estudiantes. 
   
Fuente: Adaptado de Gaspar Benjamín Vicente Vara (2017). Habilidades sociales 
y convivencia escolar en estudiantes del VI ciclo, instituciones educativas, Red 13, 










1.Nombre del instrumento Cuestionario sobre convivencia escolar 
2. Dimensiones que mide D1: Convivencia inclusiva 
D2: Convivencia democrática  
D3: Convivencia pacifica 
3. Total de indicadores 14 indicadores 
4.Tipo de puntuación  Numérica 
5. Valoración total del cuestionario 90 puntos 
6.Tipo de administración Directa con apoyo 
7.Tiempo de administración 40 minutos 
8. Constructo que evalúa  Convivencia escolar 
9. Área de aplicación Pedagógica 
10. Soporte Lápiz, papel y borrador. 
11.Fecha de elaboración  Mayo del 2018 
12. Autor Adaptado de Gaspar Benjamín Vicente 
Vara (2017) 










     Matriz de valoración general y por dimensiones del cuestionario sobre 
convivencia escolar. 
 
Niveles de logro del cuestionario sobre convivencia escolar 
Variable Total de 
ítems 







Dimensiones de la convivencia escolar 
Dimensión Total de 
ítems 
Puntaje Rango Categorías 
D1: Convivencia 































Anexo 2: Constancias emitidas. 





Anexo 3: Registro de datos. 
Anexo 3.1 Registro de datos de habilidades sociales. 
  D1: Habilidades sociales básicas D2: Habilidades sociales avanzadas D3: Habilidades relacionadas con los sentimientos  
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 
1 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 
2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 1 3 2 
3 1 3 2 2 3 1 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 1 1 1 2 2 3 2 2 
4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 
5 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 
6 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 
7 3 3 3 2 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 1 2 2 
8 2 2 3 3 2 3 1 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 1 2 1 2 
9 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 
10 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
11 2 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 
12 2 2 3 3 2 1 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 
13 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 1 3 3 2 2 1 
14 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 
15 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
16 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 2 2 3 2 3 3 
17 3 2 3 3 1 2 2 3 3 3 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 3 2 1 2 
18 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 3 2 3 3 
19 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 
20 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
21 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
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22 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 3 3 3 
23 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 1 
24 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 1 2 2 3 3 3 
25 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 
26 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 3 3 
27 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 3 
28 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 3 3 2 3 3 
29 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 3 3 2 3 1 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 
31 3 2 2 2 3 1 3 2 2 3 2 3 2 2 3 1 2 3 2 3 2 2 3 2 
32 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 
33 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 1 1 2 2 3 1 3 
34 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 1 3 2 1 3 3 2 2 3 
35 3 3 3 3 3 1 3 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 3 1 2 2 3 2 3 
36 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 1 3 2 3 
37 2 3 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 2 
38 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 
39 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
40 3 2 2 2 3 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 1 2 3 2 2 2 1 2 2 
41 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
42 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
43 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 3 1 1 2 1 2 2 2 1 2 
44 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 
45 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 
46 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 1 3 3 2 2 2 2 3 3 
47 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 
100 
48 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 1 2 2 2 
49 2 3 3 2 2 3 1 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 2 
50 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 1 2   2 2 3 
51 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 1 2 2 2 2 2 
52 3 2 1 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 
53 2 3 2 2 3 3 3 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 2 2 1 3 
54 2 3 2 3 1 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 
55 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 1 1 2 2 1 3 
56 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 3 3 2 2 3 
57 1 2 1 1 3 2 2 1 3 3 2 3 1 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 
58 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 2 2 2 3 3 3 
59 3 1 1 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 1 
60 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
61 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 
62 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 2 2 2 1 3 3 
63 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
64 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
65 3 2 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 1 1 3 
66 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 3 1 2 2 
67 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 3 2 
68 3 3 1 2 1 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 1 3 2 2 1 3 1 3 3 
69 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 
70 2 2 3 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 1 2 2 1 2 1 
71 3 1 3 2 1 3 3 2 3 2 2 1 2 1 3 2 3 2 3 3 2 1 3 2 
72 
3 2 3 3 3 3 3 2 
3 3 3 3 3 
3 3 2 
3 3 3 
3 3 2 3 3 
73 3 3 1 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 1 2 2 1 2 2 3 3 2 
101 
74 1 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 
75 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 
76 2 3 2 2 3 1 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 1 3 
77 3 2 3 3 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1 3 3 1 3 1 
78 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 
79 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 1 3 3 2 3 2 2 3 3 
80 2 1 1 2 3 3 3 1 2 2 3 3 1 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 
81 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 2 2 1 3 3 2 1 1 
82 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 
83 3 2 2 2 3 2 3 3 3 1 2 2 2 2 3 3 2 3 1 3 2 2 3 2 
84 
3 3 3 2 3 3 3 2 
2 3 3 2 3 
3 2 3 
3 3 2 
3 2 3 3 2 
85 2 3 3 2 3 3 1 3 2 2 2 3 3 2 3 1 3 2 1 3 3 2 1 2 
86 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 
87 3 3 3 3 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 2 2 3 
88 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3 2 3 2 2 3 1 3 3 2 3 3 3 1 3 
89 3 2 3 2 3 2 1 1 2 3 1 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 1 2 3 
90 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 3 3 1 2 1 2 2 2 1 3 3 
91 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 
92 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 
93 3 2 1 2 3 3 2 1 3 2 3 2 2 3 3 2 3 1 1 2 2 2 1 1 
94 2 3 3 2 3 1 2 2 3 2 3 3 3 2 3 1 3 2 2 2 3 3 2 1 
95 3 2 1 1 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 1 1 2 
96 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 
97 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 
98 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
99 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 
100 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
102 
101 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 
102 3 2 1 3 2 1 2 2 3 3 1 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 
103 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 3 1 2 3 1 2 3 1 
104 2 3 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 3 1 3 2 1 1 2 2 1 2 
105 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 2 1 
106 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 3 2 2 1 1 3 2 2 1 1 
107 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 1 
108 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
109 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 
110 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 
111 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 1 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 
112 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 1 
113 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 
114 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 1 2 1 3 1 
115 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 
116 3 2 2 1 2 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 
117 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
118 3 2 1 3 3 1 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 
119 3 2 1 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 
120 3 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 2 2 1 2 
121 3 3 3 2 1 2 1 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 1 
122 3 3 3 3 2 3 3 2 1 3 1 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 
123 2 3 2 3 2 1 2 3 2 2 1 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 
124 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 
125 2 2 2 2 3 3 1 3 1 2 1 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 
126 2 3 2 3 2 2 3 3 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 
127 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 
128 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 
103 
129 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 
130 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 
131 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 
132 2 1 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 
133 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 
134 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 1 3 2 3 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 
135 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 
136 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 
137 3 3 2 2 2 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 
138 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 
139 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 
140 3 2 2 2 3 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 3 3 3 2 
141 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 
142 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 
143 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 
144 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
145 2 3 2 3 2 1 2 3 3 2 2 3 2 1 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 
146 2 2 3 2 3 2 1 2 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 
147 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 1 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 
148 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 1 3 2 3 3 2 3 2 3 2 
149 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 
150 1 1 2 2 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 3 2 2 2 
151 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 3 1 1 3 1 2 2 2 1 2 2 1 
152 2 1 3 2 1 1 2 1 2 3 2 2 1 1 2 1 3 1 1 3 2 2 1 1 
153 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 3 1 2 1 
154 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 3 1 1 1 
155 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 2 2 3 1 2 1 2 3 2 1 2 2 
156 2 3 2 2 1 3 3 2 3 2 1 2 3 1 2 1 2 2 2 1 3 2 1 2 
104 
157 2 1 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 
158 2 3 1 3 3 1 3 2 2 1 3 3 1 3 1 3 3 3 1 3 1 2 2 1 
159 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 1 2 2 3 2 2 
160 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
161 2 1 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 
162 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 2 3 3 2 3 1 2 3 
163 2 3 2 2 3 2 3 1 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 3 
164 3 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 3 1 3 2 3 3 2 3 1 3 2 
165 2 1 3 2 3 3 2 3 2 2 1 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 
166 2 2 3 3 2 2 2 1 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 
167 3 3 2 2 2 2 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 
168 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 1 3 2 
169 2 2 3 2 1 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 1 2 3 
170 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 
171 3 3 2 3 1 3 2 2 1 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
172 3 2 3 3 1 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 
173 2 3 3 2 1 1 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 
174 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 
175 3 2 3 1 1 3 1 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 
176 3 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 
177 3 1 3 2 1 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 1 2 3 3 3 3 2 2 2 
178 3 2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 3 1 2 3 2 3 3 2 3 3 2 
179 3 2 2 3 3 3 2 3 2 1 3 3 2 2 2 2 3 2 1 1 2 3 3 3 
180 2 3 2 1 3 2 3 3 3 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 
181 2 3 3 2 2 2 1 3 3 2 3 2 3 3 3 1 2 2 2 1 2 3 3 3 
182 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 
183 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
184 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
105 
185 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 
186 3 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 
187 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 
188 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 
189 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 1 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 
190 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 
191 3 3 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 
192 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 
193 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 3 2 
194 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 
195 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 
196 2 3 2 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 
197 2 3 3 3 1 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 1 3 2 
198 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 1 3 2 
199 2 2 3 2 3 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 
200 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 
201 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 
202 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 
203 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 
204 2 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 2 3 3 
205 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 
206 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 
207 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 





Anexo 3.2 Registro de datos de convivencia escolar. 
  D1: Convivencia inclusiva D2: Convivencia pacifica D3: Convivencia democrática 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 
1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 
2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 
3 2 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 3 2 3 1 2 3 2 2 3 1 3 1 3 1 3 1 1 2 1 
4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 1 1 2 3 3 
5 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 3 
6 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 
7 2 1 3 1 3 1 1 2 3 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 3 2 1 3 1 2 1 2 1 3 
8 3 3 2 2 1 3 1 3 3 1 1 3 3 1 3 2 3 2 3 2 1 3 3 2 3 1 2 1 2 3 
9 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 
10 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
11 3 3 1 3 3 2 1 3 1 3 2 1 2 3 1 2 3 1 3 3 3 2 1 1 2 1 3 2 1 3 
12 3 3 1 2 1 2 2 3 2 1 3 3 1 1 3 1 1 2 3 3 3 1 3 1 3 1 3 1 2 1 
13 2 3 1 3 1 2 1 3 2 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 3 2 3 1 3 1 3 3 1 2 1 
14 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 1 3 3 2 2 3 
15 3 3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 3 3 1 
16 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 
17 3 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 2 2 3 2 3 3 
18 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
19 2 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 1 1 3 3 2 3 1 3 2 3 3 3 3 
20 2 1 3 1 3 1 3 2 3 2 3 2 3 3 1 3 1 2 1 2 3 3 1 2 3 2 3 2 3   
21 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 1 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 
22 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 3 2 3 2 3 3 
107 
23 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 
24 2 2 1 2 1 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 3 3 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 3 3 3 
25 2 3 2 1 1 3 1 3 1 3 3 2 1 3 1 2 1 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 3 3 
26 2 3 2 1 2 1 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 1 1 3 3 
27 3 3 2 1 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 1 1 3 2 3 3 2 1 2 1 2 1 3 1 3 3 
28 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 
29 2 3 2 1 3 2 3 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 1 3 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3 2 1 2 2 2 3 2 
31 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 3 1 3 1 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 1 1 2 2 3 3 
32 2 3 2 2 1 3 1 3 1 3 3 2 2 3 1 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 
33 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 3 2 
34 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 1 3 1 1 3 1 2 
35 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 
36 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
37 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 
38 3 2 3 2 2 1 3 3 1 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
39 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
40 1 1 2 2 2 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 3 1 1 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 1 
41 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
42 3 3 1 3 3 3 1 3 2 3 3 2 2 1 1 2 1 3 1 2 2 3 1 1 2 3 3 3 2 2 
43 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 2 1 1   2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 3 2 1 1 
44 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 
45 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
46 3 3 3 2 1 2 1 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 1 1 3 2 
47 3 1 2 2 2 3 2 1 3 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 3 1 1 1 3 2 3 3 2 
48 1 2 1 3 2 1 2 3 2 2 2 2 3 3 1 3 3 1 2 1 3 2 2 1 1 1 2 2 3 2 
108 
49 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 
50 2 2 2 3 2 1 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 3 3 
51 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 3 3 
52 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 
53 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2   2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
54 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 1 
55 1 2 1 2 3 1 2 3 3 3 1 2 1 2 3 1 2 3 2 2 3 3 1 2 1 3 1 1 1 3 
56 3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 3 1 1 2 3 2 1 3 3 3 2 1 3 3 
57 3 2 3 2 1 3 1 2 1 2 2 2 1 3 1 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 1 3 1 3 2 
58 2 2 1 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 1 1 2 3 3 
59 2 2 3 3 1 2 1 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 1 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 1 
60 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
61 1 2 2 1 2 1 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 
62 3 2 1 2 3 2 3 3 3 3 2 1 1 2 3 1 2 1 3 3 2 2 3 2 2 1 2 3 3 3 
63 3 2 1 3 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 3 1 1 3 1 2 3 3 2 1 1 1 1 3 2 2 
64 3 3 2 1 3 2 1 3 2 3 2 3 3 3 1 3 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
65 3 1 3 1 3 2 2 3 3 2 3 1 3 2 1 2 1 1 3 2 3 3 3 3 2 1 1 2 2 3 
66 3 1 1 1 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 3 2 1 2 1 2 3 3 
67 3 1 2 2 2 1 2 3 3 2 1 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 1 
68 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 
69 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 3 2 1 1 2 3 3 
70 1 1 1 3 2 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 3 
71 3 1 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 3 3 3 3 1 1 2 2 1 1 2 
72 
2 2 2 3 2 1 2 3 3 3 
2 3 2 2 2 2 2 
2 3 3 
3 3 2 
3 2 1 2 3 3 2 
73 2 1 3 3 3 2 1 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 
74 2 1 3 2 1 1 1 2 1 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 
109 
75 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 3 2 3 2 2 3 1 2 3 
76 2 3 2 3 3 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 1 3 
77 1 1 1 2 1 2 1 3 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 
78 3 2 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 3 3 1 2 2 2 2 3 3 3 
79 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 2 3 3 3 3 2 3 1 3 2 3 2 3 
80 2 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 
81 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 3 3 2 3 2 1 2 2 2 1 3 3 3 3 
82 2 3 2 2 1 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 1 2 3 2 3 3 3 3 2 1 1 2 3 3 
83 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 1 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 
84 
3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 
3 3 3 3 2 3 2 
3 3 3 
3 3 1 
3 3 3 3 3 3 3 
85 3 2 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 
86 3 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
87 3 2 2 3 2 2 1 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 1 1 3 
88 2 2 2 3 1 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
89 3 2 1 2 3 3 1 1 2 2 2 3 1 3 2 2 1 1 2 2 3 3 3 2 3 1 2 1 3 3 
90 2 1 3 1 2 3 2 1 3 3 3 2 1 1 1 2 1 2 3 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 2 
91 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
92 3 2 3 3 1 3 1 3 3 1 3 2 3 3 1   1 2 3 3 2 3 3 1 3 2 3 1 3 1 
93 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 1 2 3 3 2 2 2 1 1 2 3 3 
94 1 3 3 1 3 3 1 3 1 3 2 1 2 3 1 3 2 3 2 2 3 1 3 2 3 1 3 1 3 2 
95 3 1 2 1 3 1 3 3 1 3 2 2 1 2 3 1 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 2 3 3 1 
96 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
97 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 
98 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 
99 3 2 1 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 1 1 1 3 
100 2 2 1 1 2 1 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 2 1 2 2 1 1 2 3 3 
101 3 2 1 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 
110 
102 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
103 3 2 2 3 3 1 1 3 1 2 2 1 2 1 2 1 3 1 3 2 3 2 2 1 1 2 2 3 2 1 
104 1 2 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 2 1 2 1 2 1 
105 3 3 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 3 2 1 1 2 2 1 2 1 
106 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3   2 1 1 2 2 2 3 1 1 2 2 2 1 2 1 
107 3 3 2 2 3 1 1 3 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 3 2 1 1 2 2 1 2 1 
108 3 2 2 3 2 1 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 3 3 3 1 2 2 1 2 1 
109 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 1 1 3 1 2 2 3 1 3 1 2 2 1 3 3 
110 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 
111 3 2 2 2 1 2 2 3 1 3 1 3 1 3 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 1 2 3 
112 1 2 1 2 3 1 3 2 3 3 3 1 1 1 2 1 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 1 2 
113 3 1 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 1 2 2 2 3 1 2 2 1 1 3 2 3 2 
114 1 2 1 3 1 2 1 1 2 1 3 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 1 2 1 1 
115 3 3 3 2 3 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 
116 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 1 
117 2 1 2 3 1 3 2 3 3 2 3 3 2 1 3 1 3 2 2 2 2 2 3 1 3 2 1 3 2 3 
118 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 
119 3 2 2 1 1 2 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 2 1 
120 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 2 1 3 1 1 2 1 3 1 2 2 1 2 2 1 2 
121 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 
122 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 1 3 2 2 
123 2 2 1 3 3 1 2 3 3 3 2 2 1 3 1 3 3 1 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 
124 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 
125 2 3 2 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 
126 3 3 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 1 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 1 1 3 2 
127 1 2 1 1 1 1 3 2 1 2 1 3 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 3 1 2 2 2 3 3 2 
128 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 
129 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 
111 
130 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 
131 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
132 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
133 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 
134 2 2 2 2 3 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 1 1 3 2 3 2 
135 3 3 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 
136 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 
137 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 
138 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 
139 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 
140 1 3 1 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 1 1 2 1 3 1 3 3 3 3 2 1 2 1 3 3 2 
141 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 1 2 2 2 
142 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 3 1 2 2 1 3 2 3 2 3 2 1 2 3 1 3 2 
143 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
144 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 
145 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 
146 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 
147 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 
148 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
149 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 
150 1 2 1 1 1 1 3 1 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 3 1 1 
151 2 3 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 3 1 3 1 2 1 2 1 2 2 2 
152 1 2 1 2 1 3 1 2 2 1 2 3 3 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 
153 1 2 3 1 2 2 1 3 3 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 
154 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 3 2 1 2 2 3 1 1 3 2 1 2 2 2 1 2 2 
155 2 3 2 3 1 3 2 3 1 1 2 1 2 3 1 1 3 1 3 1 2 1 2 1 3 1 3 1 1 2 
156 2 3 1 2 1 3 2 3 1 3 1 2 2 2 3 1 3 2 2 1 2 2 1 3 1 2 1 3 2 1 
157 1 2 1 3 1 3 2 3 1 3 1 3 3 1 2 3 2 2 3 1 3 2 2 1 3 2 1 2 1 2 
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158 2 1 2 3 1 3 2 1 2 3 1 3 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 
159 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 1 
160 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 
161 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 
162 3 2 3 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 
163 3 2 3 2 2 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 
164 3 3 2 3 1 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 1 2 3 2 
165 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 
166 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 3 3 3 2 2 3 3 2 1 3 2 2 2 3 
167 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 
168 3 3 3 2 1 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 
169 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 1 3 3 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 3 
170 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
171 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 
172 3 2 3 3 1 3 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 
173 3 2 3 3 1 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 
174 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 
175 3 2 2 2 1 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 
176 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 
177 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
178 2 3 2 2 1 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
179 3 2 2 3 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 
180 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 
181 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 
182 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
183 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 
184 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 
185 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
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186 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 
187 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
188 3 2 2 3 1 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 
189 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
190 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 
191 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 
192 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 
193 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 
194 2 3 2 3 1 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 
195 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
196 2 3 3 2 1 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 
197 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 
198 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 
199 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 
200 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
201 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 
202 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 
203 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 
204 2 3 2 3 2 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 
205 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
206 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
207 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 
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RESUMEN. 
La presente tesis de investigación tiene la finalidad de determinar la relación que existe entre habilidades 
sociales y convivencia escolar en estudiantes de primer grado de secundaria de la institución educativa 
“Nuestra Señora de las Mercedes”, de Ica, en el año escolar 2018. 
El enfoque de este trabajo de investigación es cuantitativo, de tipo no experimental, el estudio es 
correlacional, La población de estudio, en este trabajo de investigación estuvo compuesta por 452 estudiantes 
de primer grado de secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de Ica. La 
muestra estuvo constituida por 208 estudiantes elegidos a través del muestreo probabilístico. La técnica usada 
es la encuesta y sus instrumentos un cuestionario sobre habilidades sociales y un cuestionario sobre 
convivencia escolar. Para el procesamiento de datos recurrió a la estadística descriptiva e inferencial para la 
prueba se usó la prueba de la correlación de Rho de Spearman. 
Los resultados demuestran que las habilidades sociales se relacionan significativamente con la convivencia 
escolar en estudiantes de primer grado de secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de las 
Mercedes”, de Ica, en el año escolar 2018 con un valor de Rho Spearman calculado de 0.711, que significa a 
mayor nivel de habilidades sociales le corresponde un buen nivel de convivencia escolar y viceversa. 
Palabras Clave: Habilidades, sociales, convivencia y escolar. 
 
ABSTRACT. 
This research thesis aims to determine the relationship between social skills and school coexistence in 
students of first grade of secondary education institution "Our Lady of Mercy", Ica, in 2018. 
In the focus of this research work is quantitative, non-experimental, the study is correlational, the study 
population, in this research work was composed of 452 students in the first grade of secondary educational 
institution "Our Lady of Mercedes ", From Ica. The sample consisted of 208 students chosen through 
probabilistic sampling. The technique used is the survey and its instruments a questionnaire on social skills 
and a questionnaire on school coexistence. For data processing he resorted to descriptive and inferential 
statistics for the test Spearman's Rho correlation test was used. 
The results show that social skills are significantly related to school coexistence in first grade students of 
secondary school of the educational institution "Our Lady of the Mercedes", of Ica, in the school year 2018 
with a value of Rho Spearman calculated of 0.711, which means a higher level of social skills corresponds 
to a good level of school coexistence and vice versa. 
Keywords: Skills, social, coexistence and school. 
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INTRODUCCIÓN. 
En estos últimos tiempos es sabido que se ha incrementado el nivel de violencia, la falta de respeto a los 
derechos de las personas, el deterioro de las relaciones interpersonales, la falta de valores, y la corrupción en 
la sociedad, de los diferentes países, por lo tanto las Instituciones Educativas no viven al margen de esta 
situación, además se conoce que los estudiantes admiten haber presenciado o haber sido objeto de violencia 
en la escuela, para revertir esta situación es imprescindible abordar el tema de la convivencia escolar como 
un componente de una educación integral y por ende de las habilidades sociales pertinentes para esa 
convivencia escolar. 
Actualmente, en muchas Instituciones Educativas subsisten modelos autoritarios de disciplina escolar. En 
otras conviven contradictoriamente modelos autoritarios con modelos permisivos. Son pocas las que se 
encuentran construyendo alternativas que permitan una sana convivencia escolar y que hagan de las escuelas 
lugares en donde los estudiantes se sientan valorados, protegidos y queridos. El desarrollo de las habilidades 
sociales que se propugnan dentro del marco de los estilos de vida saludable, no es posible sino existe en las 
escuelas un clima adecuado de relaciones interpersonales .La calidad de convivencia favorece la calidad de 
los aprendizajes y esta calidad se ve influenciada por el manejo de las habilidades sociales de los integrantes 
de la comunidad educativa. Es por ello que la habilidad social, juega un rol fundamental durante el proceso 
de socialización que se da desde la etapa de infancia, y acompaña al ser humano durante toda su vida en el 
desenvolvimiento en diferentes contextos, pues contribuyen a mejorar la manera de como se relacionan. 
Asimismo si hablamos de estudiantes de la secundaria, se encuentran en la etapa de la adolescencia y es 
donde se presentan grandes cambios, y trae consigo una serie de dificultades, en el manejo de habilidades 
sociales , en establecer relaciones interpersonales positivas, se aprecia en algunos adolescentes que tienen una 
escasa comunicación y a veces violenta, poco cortés, no presentan buena disposición para el trabajo 
cooperativo y la pérdida progresiva del respeto entre pares, lo que se traduce en la forma de entablar 
comunicaron con las demás personas de su entorno León y Medina (1998) 
En ese sentido, el Ministerio de Educación, ha considerado pertinente establecer Lineamientos para la 
Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes con el 
propósito de garantizar su desarrollo integral en entornos escolares seguros, libres de todo tipo de violencia y 
discriminación  donde señala que las instituciones educativas deben implementar el comité de tutoría y 
orientación educativa así como incluir en su  reglamento interno un capitulo denominado Normas de 
convivencia. 
Construir una sociedad democrática, implica que debemos educar a las nuevas generaciones de ciudadanos 
en prácticas de respeto de los derechos, cumplimiento de los deberes y participación. Es necesario por ello, 
un cambio de mentalidad sobre la formas de relaciones interpersonales en las IIEE, es decir de la manera 
como convivimos.  
A nivel internacional en la investigación de Carrillo (2015) señala que el desarrollo de la habilidad social en 
el estudiante, es de vital importancia dentro de toda institución educativa. Tanto el docente, pedagogo y 
psicólogo son conscientes que es necesario que existe una mejor relación social, así como una adecuada 
convivencia y el desarrollo emocional de cada uno de sus estudiantes, es por ello que en la actualidad vienen 
ejecutando una serie de estrategias sistemáticas que se fundamentan en la enseñanza de conductas que sean 
socialmente apropiadas para que los estudiantes se logren adaptar socialmente. 
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En la actualidad el desarrollo de la habilidad social no se fundamente en el simple hecho de mejorar una 
conducta inadecuada del estudiante con algún tipo de problema, sino más bien tiene una connotación 
preventiva (p.9). 
Por otro lado respecto a la convivencia escolar en la investigación realizada por Ramírez (2016) logró 
demostrar que el estudiante valora de manera positiva la convivencia en su respectivo centro; por otro lado, al 
contrastar el tipo de agresión de acuerdo al país de procedencia, se observó una diferencia significativa en 
instituciones educativas de México en cuento a la agresión física. 
Por otro lado, un estudiante de procedencia Puertorriqueño es más propenso a ser víctima de agresión tanto 
verbal como psicológica, en cambio un estudiante español es más propenso a realizar agresiones verbales. De 
esta forma se evidencia que las normas para una convivencia dentro de la institución educativa tienden a 
influir en los niveles tanto de victimización como de agresión (p.7). 
A nivel nacional Nina y Sucacahua (2016) señalan que en cuanto a las investigaciones que se encuentran 
vinculadas a las habilidades sociales, existen una serie de restricciones en cuanto al desarrollo de las 
relaciones sociales, lo cual conlleva a tener repercusiones negativas como es la deserción escolar, inadecuado 
aprendizaje y por ende un rendimiento académico deficiente, y no solo en el aspecto educativo sino también 
tiene repercusiones vinculadas a aspectos sentimentales (p.3).  
En la actividad de aprendizaje, no basta con que el docente transmita la información correspondiente a la 
sesión, ya que si esta no va acompañada de la adecuada actitud y predisposición del estudiante, que le 
permita expresarse libremente, tanto frente al docente como al resto de sus compañeros. Esto hace necesario 
que el docente desarrolle las habilidades sociales pertinentes que le permitan tener una conducta adecuada 
dentro del aula de clases y en la institución educativa en general (Calla & Uyuquipa, 2014). 
Asimismo Nizama (2015), obtuvo como resultados que el 6.4% de estudiantes de nivel secundario la cual se 
caracteriza por presentar un nivel social  normal, asimismo, resulta ser preocupante observar los porcentajes 
del nivel de habilidades sociales en donde se evidencia que un 19.4% se encuentra en un nivel bajo. Sin 
embargo existen otras áreas de las habilidades sociales se encuentran en un nivel normal como es el de 
afrontar algún tipo de estrés con un 41,4%, con un 42,6% habilidades sociales primarias, con un 43,9% 
habilidad social alternativa a las agresiones, un 45,6% habilidad vinculada al sentimiento y finalmente un 
57,4% habilidad social de planificación. 
Para Ponce, Romero y Santos (2015), en el Perú las instituciones educativas públicas tienen grandes 
deficiencias en cuanto a cómo se da la convivencia escolar, y esto muchas veces se da por que los estudiantes 
presentan dificultad para expresar sus necesidades de una manera adecuada, en consecuencia, se les etiqueta 
como estudiantes malcriados, desobedientes, que no cumplen con las normas que rige la Institución 
Educativa. 
En el contexto local la institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de Ica, como muchas 
instituciones del país, si bien es cierto viene implementando los lineamimientos de convivencia escolar 
emanados por el Ministerio de Educación, todavía no ha logrado ser una escuela acogedora e integradora en 
su totalidad y poder contribuir con el logro del segundo objetivo estratégico del Proyecto Educativo Nacional 
que dice ”estudiantes e instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de calidad”, para ello la institución 
debe ser autónoma y organizada que gestiona y aplica practicas pedagógicas donde todos aprenden con éxito, 
de manera crítica, creativa y orientada a propiciar una convivencia grata, libre de discriminación y las 
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estudiantes logren la meta de culminar satisfactoriamente su educación secundaria. Debido a ello se debe 
continuar  reforzando el desarrollo  de las relaciones interpersonales en las estudiantes, ya que se observa 
cierto grado de falencias respecto al desarrollo de sus habilidades sociales básica, avanzada y relacionadas 
con los sentimientos, de esta manera la estudiante no cuenta con gran repertorio de destrezas sociales 
necesarias para actuar frente a situaciones interpersonales desconocidas, y contextos variados, lo más 
probable es que no presenten una respuesta adecuada, debido a que muchas veces muestran dificultades para 
realizar trabajo en equipo de integrarse a diversos entornos, defender sus propios derechos, tomar iniciativa 
con sus compañeras, expresar opiniones, sentimientos o peticiones o saber dar termino a una conversación, o 
para construir y asumir normas, para relacionarse interculturalmente con otros y finalmente para cuidar los 
espacios públicos y del ambiente, y consecuentemente no favorecerá una convivencia sana en la escuela, es 
por ello  surge la necesidad de realizar la presente investigación la cual se titula: “Habilidades sociales y 
convivencia escolar en estudiantes de primer grado de secundaria de una Institución Educativa, Ica-2018, con 
lo que se busca determinar la relación que existe entre estas dos variables. 
Esta información se corrobora a partir de la revisión de estudios previos que guardan relación con la 
investigación. Así tenemos a Vicente (2017) con su estudio: Habilidades sociales y convivencia escolar en 
estudiantes del VI ciclo, instituciones educativas, Red 13, Carabayllo, 2017. La investigación arribó a las 
siguientes conclusiones: Después de realizar el procesamiento de datos se obtuvo un valor de significancia de 
(r=0.756; p<.05) lo cual determinó la relación entre la habilidad social con la convivencia escolar. Estos 
resultados indican que a mayor habilidades sociales mejor convivencia escolar. Este estudio es correlacional 
donde se habla de habilidades sociales que importante es desarrollar estas en la sociedad para poder convivir 
como personas civilizadas en unión y apoyo, pero no hoy en día vivimos problemas sociales de nuestros 
jóvenes es necesario como docentes y más investigadores realizar estudios que generen impacto social. 
También se ha ubicado a: Guzman (2014) con su tesis titulada: Práctica de valores y convivencia escolar en 
estudiantes de educación secundaria de Ica. Se ha logrado determinar que existe una relación positiva de 
r=0,810 entre la práctica de valores y la convivencia escolar en estudiantes de educación secundaria; esto 
quiere decir que aquello estudiantes que tienen una adecuada práctica de valores tienden a lograr mejores 
niveles de convivencia escolar; es decir la práctica de valores favorece el desarrollo de un clima propicio y 
adecuado de convivencia en el aula.  
Las habilidades sociales según Tineo (2016) como un conjunto de actitudes, destrezas que llevan a 
comportarnos de una manera adecuada en la sociedad, desarrollando capacidades de comunicación 
interacción, y comprensión con nuestros semejantes. Estas habilidades condicionan y determinan una 
actuación pertinente del sujeto con su contexto que refleja su inteligencia social. Según Bracho (2016, p.38), 
las características de las habilidades sociales son: acrecentar el reforzamiento social; es mutua por naturaleza 
y supone una correspondencia efectiva y adecuada; la práctica de la habilidad social se encuentra 
influenciada por la característica del entorno; se asume la habilidad, como características propias de los 
individuos y son el arte de vincularse. Por otra parte, la investigación considera las dimensiones, D1. 
Habilidades sociales básicas; comprende la capacidad del estudiante para escuchar, dar inicio a una 
conversación y lograr mantenerla, realizar interrogantes, realizar agradecimientos en el momento de 
presentarse o presentar a las demás personas, y finalmente para realizar un cumplido.  D2. Habilidades 
sociales avanzadas; que agrupa la capacidad del estudiante para solicitar apoyo, así como para su 
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participación, brindar y recibir instrucciones, para pedir las disculpas del caso cuando se requiera y poder de 
convencimiento. D3. Habilidades relacionadas con los sentimientos; que agrupa la capacidad del estudiante 
para conocer su propio sentimiento, para expresar y comprender el sentimiento de otras personas, demostrar 
afecto, darle frente al miedo, así como para auto-premiarse. 
Para Tineo (2016) es muy importante desarrollar las habilidades sociales porque a través de ello el ser 
humano mejora su entorno de dialogo con otras personas, logra respetar la opinión de otras personas que 
puedan diferir de él, expresan lo que pueden sentir, pensar y querer de una manera apropiada ante una 
situación determinada. Es por tal motivo su gran importancia ya que las habilidades sociales aportan una 
adaptación a la sociedad en la que existe, favoreciendo la comunicación y actuación de manera asertiva con 
las personas que le rodean.  
Respecto a la convivencia escolar el enfoque se fundamenta en lo que señala  Vicente (2017) en la Teoría de 
Bourdieu; que expone que las personas, sobre la firmeza de su ubicación en el ambiente social, observan y 
edifican un mundo social. No obstante, la observación y la edificación que poseen lugar en el mundo social 
son concurridas y constreñida por las sistemas. Los conceptos para Bourdieu son hábitus y campo, con 
referencia al ligar los polos que a él de denomina subjetivismo y objetivismo; por otro lado Chaparro, Caso, 
Díaz y Urias (2012) determina las dimensiones presentadas a continuación: D1: Convivencia inclusiva; 
asume la idea de dignidad humana, respetando, valorando y apreciando la diversidad en términos de género, 
etnia, religión, cultura, grupo social, capacidades, etc. Alude al mejoramiento de la identidad personal por 
medio del reconocimiento, respeto y aprecio por las diferencias individuales, sociales o culturales. Del 
mismo modo se valoró el sentido de pertenencia. De este modo, la convivencia inclusiva promueve “el 
reconocimiento de las necesidades de otros, atiende a la diferencia, fomenta el trato equitativo, la solidaridad, 
el sentido de pertenencia y compromiso”. D2.  Convivencia democrática; hace referencia a la participación y 
corresponsabilidad para generar espacios y compromisos que reglamenten la vida en común facilitándose de 
esa manera el manejo de las desigualdades y conflictos de manera consensuada. Estos autores indican que la 
convivencia democrática. D3: Convivencia pacífica; hace referencia a las capacidades que permiten 
establecer interacciones humanas basadas en el trato cordial, la tolerancia y el respeto profundo así como en 
la equidad y justicia. La convivencia pacífica se concreta a través del “trato cortés, comunicación sincera, 
reconocimiento de sentimientos, manejo de emociones, confianza, rechazo a la discriminación, prevención de 
conductas de riesgo, enmienda del daño, cuidado del bien común y los espacios públicos. El problema que 
enfrenta la educación es precisamente fomentar en nuestros estudiantes valores a que ellos se desenvuelvan 
con eficacia en la escuela se debe a la deficiente y escases de valores morales que hoy en día los estudiantes 
no tienes la habilidad de convivir con otros grupos, aceptar sus diferencias, el relacionarnos con amabilidad 
con nuestro entorno resulta algo terrible ya que no estamos acostumbrados a compartir experiencias y menos 
ver que la otra personas progrese, poseemos a nuestro entorno un conjunto de seres humanos desiguales a 
nosotros, diferentes tradiciones, valores desiguales ya que vivimos en distintos hogares muchos de ellos 
disfuncionales donde no existe el mínimo respeto, y ante el minúsculo roce actuamos con intolerancia en 
otros casos demostrar libremente nuestras debilidades y miedos, puesto que la manera en cómo podemos 
reaccionar ante una crítica es solo por tratar de protegernos debido a que nos vemos heridos en nuestro ego. 
Ante lo expuesto se formula el siguiente problema de investigación: ¿Qué relación existe entre habilidades 
sociales y convivencia escolar en estudiantes de primer grado de secundaria de la institución educativa 
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“Nuestra Señora de las Mercedes”, de Ica, en el año 2018?.  Su objetivo general es: Determinar la relación 
que existe entre habilidades sociales y convivencia escolar en estudiantes de primer grado de secundaria de la 
institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de Ica, en el año 2018; como hipótesis general se 
tiene: Las habilidades sociales básicas se relacionan significativamente con la convivencia escolar en 
estudiantes de primer grado de secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de 
Ica, en el año 2018. Los resultados encontrados permitirán desarrollar estrategias metodológicas para mejorar 
las habilidades sociales y convivencia escolar en estudiantes de primer grado de secundaria de la institución 
educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de Ica. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Se realizó un estudio tipo no experimental con diseño de investigación correlacional, cuyo método de 
investigación es cuantitativo, dado que usa la recolección de datos para probar la hipótesis, con base en la 
medición numérica y análisis estadístico, y probar teorías; método hipotético-deductivo al cumplir los pasos 
esenciales, como la observación del fenómeno estudiar, basado en la creación de una hipótesis para explicar 
dicho fenómeno, deducción de consecuencias y verificación o comprobación de la verdad de los enunciados 
deducidos comparándolos con la experiencia; método empírico, porque permite determinar las características 
fundamentales del objeto de estudio como resultado de un proceso de percepción directa de los sujetos de 
investigación,  este método permite obtener información cuantitativa respecto a los indicadores de la variable 
planteada; deductivo, porque permite estudiar la variable en forma general para luego estudiar sus partes en 
forma particular para describirlas; inductivo porque, se estudia el problema descomponiendo la variable en 
sus  dimensiones, para luego responder la hipótesis en forma concreta. Se aplicó el cuestionario sobre 
habilidades sociales y el cuestionario sobre sobre convivencia escolar a una muestra conformada por 208 
estudiantes de primer grado de secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de 
Ica, utilizando el muestreo probabilístico. El cuestionario sobre habilidades sociales analiza la variable en 3 
dimensiones: D1. Habilidades sociales básicas, D2.  Habilidades sociales avanzadas, D3.  Habilidades 
relacionadas con los sentimientos y el cuestionario sobre convivencia escolar analiza la variable en 3 
dimensiones: D1: Convivencia inclusiva, D2: Convivencia democrática., D3: Convivencia pacífica. Los 
datos fueron procesados con el software Excel 2014 y SPSS 22 presentados en tablas de contingencia, 




Habilidades sociales de las estudiantes de primer grado de secundaria de la institución educativa “Nuestra 
Señora de las Mercedes”, de Ica, en el año escolar 2018. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Deficiente [24-40] 9 4,3 4,3 4,3 
Regular [41-56] 101 48,6 48,6 52,9 
Bueno [57-72] 98 47,1 47,1 100,0 
120 
Total 208 100,0 100,0  
 
Fuente: Registro de  dato tabla 1 
Descripción:  
Se puede observar que el 4,3% (9) 
encuestadas presentan un deficiente nivel de 
habilidades sociales, el 48,6% (101) un nivel 
regular y el 47,1% (98) encuestadas 
presentan buenas habilidades sociales. De 
manera general se puede señalar que la 
mayoría de las estudiantes se ubica en la 
categoría regular, que permite llegar a la 
conclusión que la mayoría de las estudiantes 





Convivencia escolar de las estudiantes de primer grado de secundaria de la institución educativa “Nuestra 
Señora de las Mercedes”, de Ica. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Malo [30-50] 10 4,8 4,8 4,8 
Regular [51-70] 102 49,0 49,0 53,8 
Bueno [71-90] 96 46,2 46,2 100,0 
Total 208 100,0 100,0  
Fuente: Registro de tabla 5 
 
 Descripción: 
Se puede observar que el 4,8% (10) encuestadas 
señalan que existe una mala convivencia escolar, el 
49,0% (102) un nivel regular y el 46,2% (96) 
encuestadas señalan que existe una buena convivencia 
escolar. De manera general se puede señalar que la 
mayoría de las estudiantes dieron respuestas ubicadas 
en la categoría regular, que permite llegar a la 
conclusión que la mayoría de las estudiantes perciben 




Estadígrafos de las variables habilidades sociales y la convivencia escolar en estudiantes de primer 




































N Válido 208 208 208 208 208 208 208 208 
Perdido
s 
0 0 0 0 0 0 0 0 
Media 19,17 19,24 18,70 57,11 23,36 23,00 23,13 69,49 
Mediana 19,00 19,00 19,00 56,00 23,00 23,00 23,00 70,00 
Moda 19 18
a





2,496 2,506 2,621 6,447 3,353 3,460 3,394 8,981 
Varianza 6,231 6,278 6,869 41,564 11,245 11,971 11,518 80,657 
Mínimo 11 12 12 38 13 14 15 43 
Máximo 24 24 24 71 30 30 30 88 
a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
Descripción:  
En la tabla se observa los estadígrafos como la media, mediana, moda, desviación estándar, varianza, mínimo 
y máximo de las variables habilidades sociales y convivencia escolar con sus respectivas dimensiones. 
 
Hipótesis general: Prueba de significancia para determinar la existencia de relación significativa entre 







Spearman's rho Vx. Habilidades sociales Correlation Coefficient 1,000 ,711
**
 
Sig. (2-tailed) . ,000 
N 208 208 
Vy: Convivencia escolar Correlation Coefficient ,711
**
 1,000 
Sig. (2-tailed) ,000 . 
N 208 208 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Nivel de significación:    = 005 (prueba  bilateral) 
Resumen del modelo. 





a. Predictores: (Constante), VX. habilidades sociales 
Hipótesis estadística:  
 
Hi= Las  habilidades sociales se relacionan significativamente con la convivencia escolar en 
estudiantes de primer grado de secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de 
Ica, en el año escolar 2018. 
H0= Las  habilidades sociales NO se relacionan con la convivencia escolar en estudiantes de primer 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 9855,228 1 9855,228 296,777 ,000
b
 
Residual 6840,753 206 33,208   
Total 16695,981 207    
a. Dependent Variable: Vy: Convivencia escolar 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 8,372 3,570  2,345 ,020 
Vx. Habilidades sociales 1,070 ,062 ,768 17,227 ,000 





Rc= t de Tabla = ±1,97 
Descripción: un T calculado de 17,227> Rc =1,97; entonces se rechaza la hipótesis nula  (Ho) y se 
acepta la hipótesis alterna (Ha); además el coeficiente de determinación indica que las habilidades sociales 






Se puede apreciar que el 48,6% (101) estudiantes de primer grado de secundaria de la institución educativa 
“Nuestra Señora de las Mercedes”, de Ica, en el año escolar 2018 consideran que su nivel de habilidades 
sociales es regular. 
Estos resultados coinciden con lo hallado por Carrillo (2015), el cual comprobó la importancia de realizar 
programas dirigidos a los estudiantes, y es así que a través de las actividades elaboradas en función del 
programa lúdico lograron mejorar las habilidades sociales de los niños que participaron de esta investigación.    
Esto se conceptualiza con lo planteado por Tineo (2016). Este autor define a las habilidades sociales como un 
conjunto de actitudes, destrezas que llevan a comportarnos de una manera adecuada en la sociedad, 
desarrollando capacidades de comunicación interacción, y comprensión con nuestros semejantes.   
Se observa que el 51,9% (108) estudiantes de primer grado de secundaria de la institución educativa “Nuestra 
Señora de las Mercedes”, de Ica, en el año escolar 2018, consideran que su nivel de habilidades sociales 
básicas es regular. 
Galvez (2017) en su trabajo de investigación al desarrollar la propuesta de un programa de habilidades 
sociales se evidencio resultados positivos observándose un aumento significativo en el desarrollo de 
habilidades para la socialización en los estudiantes luego de la aplicación del programa lo cual reafirma su 
efectividad y su importancia, haciendo hincapié en la necesidad de que las instituciones educativas 
planifiquen el desarrollo de estos programas en beneficio de los estudiantes.  
Las habilidades sociales básicas para Donayre, Jurado y Tubillas (2013) comprenden la capacidad del 
estudiante para escuchar, dar inicio a una conversación y lograr mantenerla, realizar interrogantes, realizar 
agradecimientos entre otros. 
Se observa que el 48,1% (100) estudiantes de primer grado de secundaria de la institución educativa “Nuestra 
Señora de las Mercedes”, de Ica, en el año escolar 2018, consideran que tienen buenas y regulares 
habilidades sociales avanzadas. 
Estos resultados se vinculan con lo hallado por Cornejo (2016). Este autor confirma la importancia de 
desarrollar en el proceso educativo acciones para fortalecer el aprendizaje cooperativo en los estudiantes.  
Para Donayre, Jurado y Tubillas (2013), las habilidades sociales avanzadas agrupan la capacidad del 
estudiante para solicitar apoyo, así como para su participación, brindar y recibir instrucciones. 
Se observa que el 56,3% (117) estudiantes de primer grado de secundaria de la institución educativa “Nuestra 
Señora de las Mercedes”, de Ica, en el año escolar 2018, opinan que cuentan con un nivel regular de 
habilidades relacionadas con los sentimientos.  
Estos resultados guardan relación con lo hallado por Tineo (2017), el cual se demuestra que los estudiantes 
que han desarrollado un adecuado nivel de inteligencia emocional también tienen un gran desarrollo de sus 
habilidades sociales. 
Esta dimensión agrupa para Donayre, Jurado y Tubillas (2013) a la capacidad del estudiante para conocer su 
propio sentimiento, para expresar y comprender el sentimiento de otras personas, demostrar afecto, darle 
frente al miedo, así como para auto-premiarse. 
Se observa que el 49% (102) estudiantes de primer grado de secundaria de la institución educativa “Nuestra 
Señora de las Mercedes”, de Ica, en el año escolar 2018, opinan que existe una regular convivencia escolar.  
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Estos resultados concuerdan con lo hallado por Garretón (2013), este autor señala que se halló que con 
respecto a la conflictividad, se halló que tanto el estudiante como en su familia se presenta mínimamente. La 
agresión verbal o física es alta según padres y profesores, pero baja según los estudiantes. 
Según Verde (2015), la convivencia escolar es la formación diaria que desarrollan los agentes educativos 
(docentes, estudiantes, padres de familias, directivos, trabajadores) dentro de una institución, considerada 
como una labor requerida. 
Se observa que el 46,6% (97) estudiantes de primer grado de secundaria de la institución educativa “Nuestra 
Señora de las Mercedes”, de Ica, en el año escolar 2018, señalan que existe una regular convivencia 
inclusiva. 
El trabajo de Guzmán (2014) nos permite afirmar que los estudiantes que tienen una adecuada práctica de 
valores tienden a lograr mejores niveles de convivencia escolar; es decir la práctica de valores favorece el 
desarrollo de un clima propicio y adecuado de convivencia en el aula.  
Según Chaparro, Caso, Díaz y Urias (2012) la convivencia inclusiva promueve “el reconocimiento de las 
necesidades de otros, atiende a la diferencia, fomenta el trato equitativo, la solidaridad, el sentido de 
pertenencia y compromiso”. 
Se observa que el 51% (106) estudiantes de primer grado de secundaria de la institución educativa “Nuestra 
Señora de las Mercedes”, de Ica, en el año 2018, señalan que existe una regular convivencia democrática. 
De igual forma la convivencia democrática según Chaparro, Caso, Díaz y Urias (2012) se concreta a través 
de “decisiones democráticas, elaboración grupal de normas, representación y poder de actuación, dominio 
adecuado de problemas, escucha activa, dialogo reflexivo, consistencia en el manejo de reglas y 
transparencia. 
Se observa que el 48,1% (100) estudiantes de primer grado de secundaria de la institución educativa “Nuestra 
Señora de las Mercedes”, de Ica, en el año escolar 2018 señalan que existe una regular y buena convivencia 
pacífica. 
Por último para Chaparro, Caso, Díaz y Urias (2012) la convivencia pacífica se concreta a través del “trato 
cortés, comunicación sincera, reconocimiento de sentimientos, manejo de emociones, confianza, rechazo a la 
discriminación, prevención de conductas de riesgo, enmienda del daño, cuidado del bien común y los 
espacios públicos. 
Análisis inferencial. 
En la hipótesis general se comprueba que las habilidades sociales se relacionan significativamente con la 
convivencia escolar en estudiantes de primer grado de secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora 
de las Mercedes”, de Ica, en el año escolar 2018 con un valor de Rho Spearman calculado de 0.711 que 
significa a mayor nivel de habilidades sociales le corresponde un buen nivel de convivencia escolar y 
viceversa. 
Estos resultados son similares a los hallados por Vicente (2017), el cual determino la relación entre habilidad 
social y convivencia escolar con un valor de significancia de (r=0.756; p<.05) que indican que a mayor 
habilidades sociales mejor convivencia escolar. 
Por otro lado, también coincide con lo encontrado por Cáceres (2017), cuyos resultados le permiten 
evidenciar la existencia de una relación significativa entre la variable clima escolar y la variable convivencia 
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escolar, de este modo se puede señalar que si la institución desea mejorar el nivel de clima dentro de la 




- De acuerdo a los resultados obtenidos podemos afirmar que las habilidades sociales se relacionan 
significativamente con la convivencia escolar en estudiantes de primer grado de secundaria de la 
institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de Ica, en el año escolar 2018; lo cual 
demuestra que las estudiantes que han desarrollado adecuadamente sus habilidades sociales 
favorecen la convivencia armoniosa y saludable en el ámbito escolar. 
- En relación al primer objetivo especifico sobre  las habilidades sociales básicas se observa una 
correlación regularmente significativa con la convivencia escolar en estudiantes de primer grado de 
secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de Ica, en el año escolar 
2018.De esta manera las estudiantes que al momento de la interacción con sus pares presentan 
habilidades como la escucha activa, capacidad de iniciar y mantener una conversación, hacer 
cumplido a sus compañeras, mejoran la convivencia escolar. 
- Los resultados encontrados permiten afirmar que existe una relación de  regular y bueno 
significativamente entre las habilidades sociales avanzadas y la convivencia escolar en estudiantes 
de primer grado de secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, de Ica, 
en el año escolar 2018; esta situación implica que las estudiantes al desarrollar habilidades como 
saber solicitar y brindar ayuda, participar de manera activa, dar y seguir instrucciones,  mejoran 
sustancialmente la convivencia escolar. 
-  En lo que respecta a la dimensión de las habilidades sociales relacionadas con los sentimientos se 
evidencio que existe una relación regularmente significativa con la convivencia escolar en 
estudiantes de primer grado de secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de las 
Mercedes”, de Ica, en el año escolar 2018, esta situación nos indica que  las estudiantes al 
desarrollar sus habilidades de comprensión ,expresión de y autocontrol de sus emociones, permiten 
un mejor nivel de la convivencia escolar. 
- Por último se concluye que al comprobarse que existe una relación significativa entre las habilidades 
sociales y convivencia escolar, según los resultados obtenidos,  significa que a mayor nivel de 
habilidades sociales le corresponde un buen nivel de convivencia escolar y viceversa, lo que quiere 
decir que el desarrollo de las dimensiones de la convivencia escolar como la convivencia inclusiva, 
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ANEXO 5: Matriz de consistencia. 
TITULO: Habilidades sociales y convivencia escolar en estudiantes de primer grado de secundaria de una Institución 
Educativa, Ica-2018. 
 AUTORAS: Br. MORALES ROJAS, Cira Violeta. 
     Br. PÉREZ GUERRA, Celia Rosa. 
Problemas Hipótesis Objetivos Variables Metodología 
Problema general. 
¿Qué relación existe 
entre habilidades sociales 
y convivencia escolar en 
estudiantes de primer 
grado de secundaria de la 
institución educativa 
“Nuestra Señora de las 
Mercedes”, de Ica, en el 
año escolar 2018? 
 
Problemas específicos. 
Problema específico 1  
¿Qué relación existe 
entre habilidades sociales 
Hipótesis general. 
H (i): Las habilidades 
sociales se relacionan 
significativamente con la 
convivencia escolar en 
estudiantes de primer grado 
de secundaria de la 
institución educativa 
“Nuestra Señora de las 
Mercedes”, de Ica, en el 
año escolar 2018. 
 
H (o): Las habilidades 
sociales NO se relacionan 
con la convivencia escolar 
General  
Determinar la relación 
que existe entre 
habilidades sociales y 
convivencia escolar en 
estudiantes de primer 
grado de secundaria de 
la institución educativa 
“Nuestra Señora de las 
Mercedes”, de Ica, en el 
año escolar 2018. 
Específicos 
Objetivo específico 1  
Determinar la relación 




























básicas  y convivencia 
escolar en estudiantes de 
primer grado de 
secundaria de la 
institución educativa 
“Nuestra Señora de las 
Mercedes”, de Ica, en el 
año escolar 2018? 
 Problema específico 2  
¿Qué relación existe 
entre habilidades sociales 
avanzadas y convivencia 
escolar en estudiantes de 
primer grado de 
secundaria de la 
institución educativa 
“Nuestra Señora de las 
Mercedes”, de Ica, en el 
año escolar 2018? 
Problema específico 3  
¿Qué relación existe 
en estudiantes de primer 
grado de secundaria de la 
institución educativa 
“Nuestra Señora de las 
Mercedes”, de Ica, en el 
año escolar 2018. 
Hipótesis específicas. 
Hipótesis específica 1  
H1. Las habilidades 
sociales básicas se 
relacionan 
significativamente con la 
convivencia escolar en 
estudiantes de primer grado 
de secundaria de la 
institución educativa 
“Nuestra Señora de las 
Mercedes”, de Ica, en el 
año escolar 2018. 
Ho. Las habilidades 
sociales básicas no se 
habilidades sociales 
básicas y convivencia 
escolar en estudiantes de 
primer grado de 
secundaria de la 
institución educativa 
“Nuestra Señora de las 
Mercedes”, de Ica, en el 
año escolar 2018. 
Objetivo específico 2  
Determinar la relación 
que existe entre 
habilidades sociales 
avanzadas y convivencia 
escolar en estudiantes de 
primer grado de 
secundaria de la 
institución educativa 
“Nuestra Señora de las 
Mercedes”, de Ica, en el 






























llevados a la 
hoja de cálculo 









relacionadas con los 
sentimientos y 
convivencia escolar en 
estudiantes de primer 
grado de secundaria de la 
institución educativa 
“Nuestra Señora de las 
Mercedes”, de Ica, en el 
año escolar 2018? 
Problema específico 4  
¿Qué relación existe 
entre convivencia 
inclusiva y habilidades 
sociales en estudiantes 
de primer grado de 
secundaria de la 
institución educativa 
“Nuestra Señora de las 
Mercedes”, de Ica, en el 
año escolar 2018? 
relacionan con la 
convivencia escolar en 
estudiantes de primer grado 
de secundaria de la 
institución educativa 
“Nuestra Señora de las 
Mercedes”, de Ica, en el 
año escolar 2018. 
Hipótesis específica 2  
H2. Las habilidades 
sociales avanzadas se 
relacionan 
significativamente con la 
convivencia escolar en 
estudiantes de primer grado 
de secundaria de la 
institución educativa 
“Nuestra Señora de las 
Mercedes”, de Ica, en el 
año escolar 2018. 
Ho. Las habilidades 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación 
que existe entre 
habilidades relacionadas 
con los sentimientos y 
convivencia escolar en 
estudiantes de primer 
grado de secundaria de 
la institución educativa 
“Nuestra Señora de las 
Mercedes”, de Ica, en el 
año escolar 2018. 
Objetivo específico 4  
Determinar la relación 
que existe entre 
convivencia inclusiva y 
habilidades sociales en 
estudiantes de primer 
grado de secundaria de 
la institución educativa 




 Problema específico 5  
¿Qué relación existe 
entre convivencia pacífica  
y  habilidades sociales en 
estudiantes de primer 
grado de secundaria de la 
institución educativa 
“Nuestra Señora de las 
Mercedes”, de Ica, en el 
año escolar 2018? 
Problema específico 6  
¿Qué relación existe 
entre convivencia 
democrática y habilidades 
sociales en estudiantes 
de primer grado de 
secundaria de la 
institución educativa 
“Nuestra Señora de las 
Mercedes”, de Ica, en el 
año escolar 2018? 
  
sociales avanzadas  no se 
relacionan con la  
convivencia escolar en 
estudiantes de primer grado 
de secundaria de la 
institución educativa 
“Nuestra Señora de las 
Mercedes”, de Ica, en el 
año escolar 2018. 
Hipótesis específica 3  
H3. Las habilidades 
relacionadas con los 
sentimientos se relacionan 
significativamente con la 
convivencia escolar en 
estudiantes de primer grado 
de secundaria de la 
institución educativa 
“Nuestra Señora de las 
Mercedes”, de Ica, en el 
año escolar 2018. 
Mercedes”, de Ica, en el 
año escolar 2018. 
Objetivo específico 5  
Determinar la relación 
que existe entre 
convivencia pacífica y 
habilidades sociales en 
estudiantes de primer 
grado de secundaria de 
la institución educativa 
“Nuestra Señora de las 
Mercedes”, de Ica, en el 
año escolar 2018. 
Objetivo específico 6  
Determinar la relación 
que existe entre 
convivencia democrática 
y habilidades sociales en 
estudiantes de primer 
grado de secundaria de 




Ho. Las habilidades 
relacionadas con los 
sentimientos  no se 
relacionan con la  
convivencia escolar en 
estudiantes de primer grado 
de secundaria de la 
institución educativa 
“Nuestra Señora de las 
Mercedes”, de Ica, en el 
año escolar 2018. 
Hipótesis  específica 4  
H4. La convivencia 
inclusiva se relaciona 
significativamente con las 
habilidades sociales en 
estudiantes de primer grado 
de secundaria de la 
institución educativa 
“Nuestra Señora de las 
Mercedes”, de Ica, en el 
“Nuestra Señora de las 
Mercedes”, de Ica, en el 




año escolar 2018. 
Ho. La convivencia 
inclusiva no se relaciona 
con las habilidades sociales 
en estudiantes de primer 
grado de secundaria de la 
institución educativa 
“Nuestra Señora de las 
Mercedes”, de Ica, en el 
año escolar 2018. 
Hipótesis  específica 5  
H5. La convivencia pacífica 
se relaciona 
significativamente con las 
habilidades sociales en 
estudiantes de primer grado 
de secundaria de la 
institución educativa 
“Nuestra Señora de las 
Mercedes”, de Ica, en el 
año escolar 2018. 
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Ho. La convivencia pacífica 
no se relaciona con las 
habilidades sociales en 
estudiantes de primer grado 
de secundaria de la 
institución educativa 
“Nuestra Señora de las 
Mercedes”, de Ica, en el 
año escolar 2018. 
Hipótesis específica 6  
H6. La convivencia 
democrática se relaciona 
significativamente con las 
habilidades sociales en 
estudiantes de primer grado 
de secundaria de la 
institución educativa 
“Nuestra Señora de las 
Mercedes”, de Ica, en el 
año escolar 2018. 
Ho. La convivencia 
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democrática no se 
relaciona con las 
habilidades sociales en 
estudiantes de primer grado 
de secundaria de la 
institución educativa 
“Nuestra Señora de las 
Mercedes”, de Ica, en el 














Anexo 6. Matriz de operacionalización. 













Tineo (2016) las 
habilidades sociales 
se definen como un 
acumulado de 
actitudes, destrezas 
que nos llevan a 
comportarnos de 
una manera 




















- Tiene capacidad de 
escucha. 
- Tiene capacidad para 
iniciar una conversación 















- Solicita y brinda ayuda. 
- Participa en diversas 
actividades. 
- Puede brindar y seguir 
instrucciones. 
- Se disculpa. 





- Comprensión y expresión 
de sentimientos. 
- Manejar y controlar la ira y 
el miedo. 
- Automotivarse. 
Fuente: Adaptado de Cáceres Jurado, Rosa Bertha (2017). Habilidades sociales y convivencia escolar en estudiantes del tercer 











































es una labor 
completa, 
requerida y 
probable; y se 
establece en 



















- Muestra trato equitativo 
- Integración de necesidades 
distintas 
- Atención a rezago académico y 
riesgo social. 
- Acciones directivas de buen trato. 
- Reconocimiento y valoración del 
esfuerzo. 
- Involucramiento de padres de 
familia. 










- Prácticas de respeto y legalidad. 
- Acciones coordinadas para 
prevenir conductas de riesgo. 
- Promoción de la cohesión y la 
confianza en los estudiantes. 
- Trato respetuoso de los profesores 




- Aplicación consistente y justa de 
las normas. 
- Oportunidades de participación y 
diálogo. 
- Confianza mutua. 
Fuente: Adaptado de Gaspar Benjamín Vicente Vara (2017). Habilidades sociales y convivencia escolar en estudiantes 
del VI ciclo, instituciones educativas, Red 13, Carabayllo, 2017. Universidad César Vallejo.
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Aplicando los cuestionarios sobre habilidades 
sociales y convivencia escolar 
